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W R l O d e F A L A N G E E S P A Ñ O L A 1 R A D I C Í O N A U S T A y d@ Iss J O N S 
1 ^ N ía Falange E s p a ñ o k Tradiclonaüsta no existen medías í íntásf 
• H se e3t̂  íuer* de eí!a o en elb, pero sin reservas mentales ni 
posturas ambiguas. La Falange, la vieja Falange de íos tiem-
pos d:fíci?es-=y esto os lo dice quien la conoce desde su nacimiento-. 
sabe como nadie ser leal. Por eso Je duele en lo más hondo que haya 
quienes pretendan crear interposiciones entre ía confianza de su Jefe 
y esa lealtad, o haya quienes, sin tener por qué, ^e dediquen a discer-
nir sobre ella o a especular con ella. < 
(Rainmnclo Fernández Cuesta.—Discurso, 
en Valladclid, 18 de julio.) ¡ 
N U M . 561.-.L^ON, SABADO, 24 S E P T I E M B R E 1938. ÍII A . T. \ 
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s i t u a c i ó n e u r o p e a r o m a o t r o a spec to 
Serenidad ante las 
provocaciones rusas 
Hace ya días <i,le venimos insistiendo en el mismo tema. Hemt)s 
'jtpetide reiteradamente *jue si bien los deseos padScos de Europa 
clares, no debíamos de perder de vista las maquinaciones re-
jas 
de todos los colores y tendencias, que pretendían desencadenar un 
(ft posible cen«icto. ¡ 
Efectivamente., parece que hoy ha sufrido ua recrudecimiento 
Varías líneas de íríncheras del Ebro en nuestro poder 
Los reconodmieníos hechos en el sector 
de Manzaneta acusan el duro quebranto 
sufrido por el enemigo en sus últimos ataques 
yer, en varios combates aéreos, fueron 
la 
pfcis ¡Gternacienal. 
Variss hechos, que no son agradables, lo demuestran así. 
De una parte, las entrevistas entre Adolfo Hiílcr y Nevülc Cham= 
Iberlái» han sido suspendidas. De otra, comunican a úl t ima hora las 
Xjencias que los soviets han denunciado el pacto d» no agresión con 
i P^ll pílenia. Y finalmente se habla de importantes movimientos militares 
tñ las márgenes de la frontera checa. | \ 
el €S^fe;í«| / Todos estos hechos, que nos llegan con persistencia de veracidad, 
«tescai}-/^ defee?i provocar, ni el nerviosismo, ni t i optimismo infundados. Hay 
el íectdr 
Jflae esperar con calina el desarrollo del proceso iniciado con eí primer 
viaje de. Chamberiain a Berchtesgaden. 
é t f a s te tj j ¿Por qué a última hora parece que surgen inconvenientes? La res-
1  puesta es clara. Surgen inconvenientes, porque evidentemente ícdos ios 
extremismos ids Europa se hallan apiñados en esta hora para no per= 
átr la ocasión de desencadenar un conflicto. 
Hay hechos contundentes que lo prueban así . Las Agencias nos co-
Wanican a última hora de la tarde que la sección en Prega del K o . 
mintf.rH ha recibido consignas de guerra. Si algún tiempo pencamos la 
denuncia de! Tratado de no agresión de la U. R. S. S. y Polonia, he. 
cho hey por Moscú, comprenderemos que la situación se ha agravad© 
ievitíeiííenK-.nte. j 
Llegábamos ,a este pujjto en la redacción de estas nota*, cuando un 
comunicado, el último recibido hasta el momento, nos dice que mís te r 
.Chamberlain saldrá mañana por ¡a mañana para Londres. 
Los síntomas no son halagüeños, ciertamente. ¿ Q u é habrá sucedido? 
Sin lanzarnos en las cábalas peligrosas, debemos reconocer que ¡a mar= 
«ha de Chamberlain es un síntoma poco agradable, aunque la noticia 
de que a esta hora, esta noche, precisamente cuando redactamos esta 
«fónica, Chamberlain y Hitler se entrevistan por úl t ima vez, puede dar 
'ugar a ciertos optimismos. 
Finalmente, una vez más recomendamos la visión serena de los 
fechos. No podemos permitir a la imaginación volar. Las cosas son 
como sen y suceden como suceden. Las suposiciones no deben ir m á s 
acierta a,e! 
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derribados a los rojos CATORCE aviones 
seguros y dos probables 
Paríe Oficial de de ser curiosa la propaganda que los rojos han heeho durante todo el día de hoy en los frentes, don 
de los milicianos empiezan a in-
quietarse por las manife-staciones 
de Negrín. Los altavoces y los je-
fes de unidades se han esforzado 
durante el día y la noche con las-
siguientes palabras: "Serenidad, 
serenidad y resistencia". 
Y a es bastanto esta expresión 
uerra 
quebranta, ya se sabe quién tiene la 
a. la cami» MU de la realidad, 
aó a tirarla De todos modos, si 
la . L a nús^ tulpa: Moscú y Praga son los verdaderos culpables, 
i sonklos ¿Qyg pasar¿ hoy? Que nadie haga suposiciones inúti les; que nadie 
«3 dbferen^eje volar la cabeza, ni saltar los nervios. I 
n a ó n k o s ^ ^fénica dsi ffent© 
tssdad Y el ^ 
los misjnos. 
viene a ser f 
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oda los tusiiesy ios 
S D E L C U A R T E L GENERAL D E L G E N E R A L I S I M O S 
| En el sector de. Manzanera ee han efectuado reconocimientos de ía S 
= zona en que se desarrollaron los victoriosos combates de los días pa- H 
2 sados y del terreno situado a Vanguardia de nuestra Jinea, habiendo S 
^ dado sepultura nuestras fuerzas a numerosos cadáveres de los rojos y S 
11 haciendo 89 prisioneros. 
H En el sector del Puerto Calatravcño, del frente de Córdoba, se han | | 
H rechazado íos ataques del enemigo a algunas de nuestras posiciones, H 
sincera de los fusiles y de los ca : E castigándole duramente, pues se le han hecho g r a n - n ú m e r o de bajas, | | 
ñ&ies, para que nadie se llame a | = En el sector del Ebro, ha continuado nuestro avance, habiéndose | | 
engaño, porque en definitiva todo j | ocupado varias líneas de trincheras y posiciones importantes, en las | | 
el interés de España se halla SO-:-g que se han cogido algunos centenares de muertos ^el enemigo, cerca | | 
metido al resultado de las opera \ | de cuatrocientos prisioneros y gran cantidad de materia!, entre el que 1 
clones de guorra. 
Claro está que el enemigo, des ' E inutilizado un tanque ruso, 
moralizado y vencido, busca la sa \ | l 
g figuran muchas armas automát icas y de repetición, habiéndose además S 
lida más adecuada a su derrota, 
pero olvidan los dirigentes rojos 
que el Caudillo, que es España en- j 
tera, no desaprovecha el momen-
to y tras él giran todos los parla : 
mentarismos. 
Nada más—que no pueden se-
guir paleando los restos del ejér-
cito rojo, que los internacionales 
se cansan, que la retaguardia bol 
chevique se ahoga en su postra-
ción e impotencia—pues no hay 
más que esta salida: alto el fuego 
y rendición, que el Caudillo sabrá 
interpretar las conductas con la 
generosidad que lo caracteriza, 
A C T I V I D A D DE L A A V I A C I O N = 
H En e! día de hoy han sido derribados Ies aviones enemigos que a | | 
5 cont inuación-se detallan: == 
H En un combate aéreo, 3 "Curtiss" y 3 "Boeing". 
S En otro combate, 1 " M a r t í n Bomber" y 2 "Boeing". Ü 
H . Y en otro, 1 " M a r t í n Bomber" y 4 "Boeing" seguros y 2 "Boeing" S 
H probables. == 
| ¡ El total de aviones rojos derribados hoy, es, por consiguiente, de 14 | | 
E seguros y 2 probables. i - S 
Ü Salamanca, 23 de Septiembre de 1938. í í l Año Triunfal. De orden | | 
H de S. E., el General Jefe, de-Estado ¡Mayor, Francisco Mart ín .Moreno. | | 
líiiiniinuiiin;!!! m \m\\m\\m\\mm\m\wmmm 
porque el Caudillo se inspira cons 
tantemenfe en la doctrina sagra-
da de Dios y de da Patria. 
E n J a v a i a m b r e 
jos fuera d e c o m í 
C r ó n c a de J U S T O SE Vi L L A N O 
Exclusiva para PROA 
. A medida que en ía zona roja 
6 dejan sentir las desolado: as 
^ r a s pronunciadas por Negrin 
^ Ginebra, los frentes de comba-
>! adquieren inusitada actividad. 
porque el enemigo se halla total 
y absolutamente vencido y sin po tuacion 
sibilidad de reponerse, ya que los | rejUeita) ;iia h 
último0 
^ la contienda bélica que libra. 
contra el bolcheviquismo in 






A v i g ! ^ J 
dentro el í 
«•onto ^ 
rades Q^' 
i a todo e1 
íd&se ¿e 
desastres sufridos estos 
días alcanzan proporciones incal--
enlabies. Sólo en tres combates 
a<luí la verdad del momento, dejaron los rojos en el campo 
más de cuatro mil muertos, y un 
verdadero arsenal de armamento 
y municiones y víveres, 
siguen estando de moda a | No hay inconveniente en asegu 
de la confesión de impoten raí que la lucha está en mompn 
F
g Qüe en la Sociedad de las Na' tos de extraordinaria actividad y 
0ne3 hiso el jefe del comité ro- ! que la paz que pide Negrín, está 
de Barcelona. | impulsada por falta de capacidad 
fcarii ^ •SÍdo otro ^a de' aleccio i Para 1,esistir ^ su g«nte y por 
IS 50ra advertencia para los que j los continuos apremios de su reta 
jjj^"011 con una pas mediatizada. \ guardia, quo sufre la carencia ab 
Itic^ ^recisamente> Y con materna ! soluta de lo más elemental para 
L a esactitud, nuestro ejército ha ^ poder seguir subsistiendo, 
od gU^0 un señala^0 triunfo en | Estamos pues en una nueva e i 
|a línea de operaciones que ' interesante fase de la guerra en t 
,aSl^aTa lo largo 'de la gran sic- | España, ya que la consigna bolche i 
8̂ Javalambre. Por otra par ' vique de ^Rosistir, insistir" co- i 
campo del sector del Ebro ' mienta a ser sustituido por la de ;- el 
Ofrece n 
c actualmente una de las es pacificación 
más fuertes de la guerra, * De todas las formíis, no 
Vamos a hablar de itna si uncién per-
fectamente liquidada. E l enemkjc ideó 
una maniobra sobre la siena de Jáya-
lambre,-descolgándose de las aUuras 
que ocupaba, para tomar las posiciones 
sobre la carretera general de Teruel 
a Sagunto. De cómo se planteó la ii-
cómo ayer mismo quedaba 
ablado ya el parte oficial. 
Nosotros, en el día de hay, solamente 
hemos de recoger la impresión que pf¡re-
ce la batalla y las notas' más sobresa-
lientes del combate, que se decidió en 
el día anterior con una de la> derro-
tas más grandes y fulminantes que íes 
rcjjos han padecido en los últimos tiem-
pos de adversos pronunciamientos en el 
Ebro y en la alta sierra de que es se-
ñor el pico de Javalambre, cor. sus dos 
mil veinte metros .de alturr,. 
No nos gusta hablar por hablar y por 
ello procuraremos contrastar los datos. 
Sumando los que se refieren a estos úl-
timos días en el frente -de Snrrón, po-
demos decir que los rojos han sufrido 
cuatro mil bajas en los djferentos .se> 
tores de este frente, en ei que. como 
fuerzas de choques, se concentraron en 
la sierra de Javalambre: la 12.) brigada 
internacional, formada por franceses, 
checos y judíos, que tienen ía exoericn-
cia en la guerra de España desde ré* 
.viembre de 1936; la 70 división, en la 
que los rojos fían mucho, formada por 
«kj8. Vanidades' de Asalto, y tas áívtáifiaes 5, 
penales y campos de concentración. 
Esos seis mil hombres fueron empicados 
en durísimos trabajos, bajo el látigo 
de los jefes que dirigen las obras de 
fortificación y que tenían terrible pri-
sa por acabar las obras ontes que nues»-
tra ofensiva se iniciara. 
Pero ésta se desarrolló ' fulminante-* 
mente, impetuosa, y en cuarenta y ocho 
horas quedaron fuera de combate cua-
tro mil hombres enemigos. La situación 
48 y 67, con acompañamiento de arti- es4 ya decidida. El enemigo huye más 
Hería francesa y tanques rusos. Desen* all¿ ¿e sus primitivas posiciones y que-
cádenaron una ofensiva sobre la .línea ^ terriblemente escarmentado, 
de Sarrión. t Desde el aito fox Buitre, por la de-
Pero los movimientos del enemigo no reci-ia_ partieron ünas- columnas, y des-
pasaron desapercibidos y se les aguar- de ja ^iucia cie Sarrión, por la izquier-
daba. Eran grandes masas atacantes bs ^a 0traSj Que fueron ocupando a su 
que se descolgaban sobre nuestras po- marcha'lcs puntos establecidos por el 
siciones. Ningún puesto .falló; las í'-' . enemigo. 
traciones no se produjeron y los atacan- .La conSjgna de ayudar a los del Ebro 
tes sufrieron la primera desagradable Cnstase i0 que costase y sacando de 
impresión. 1 Valencia todas las unidades capaces de 
E l ' mando español, serenamente, una aiirrearse. Se había cumplido, y el cum-
vez fijado el enemigo y advertida la idea pl.;miento de esta consigna ha significa-
de su maniobra y la importancia de ¿0 yn tremendo desgaste para los. ro-
sus efectivos, desplazó !a concentración j03i niae ]ian vi5to perecer en Javalam-
de elementos que habían , de dar la ré-. bl.p los meiores núcleos valencianos. 
oñca. Todo ocurrió en brevísimo plazo, j 
Desde la iniciación de nuestra concen-
tración, despliegue, ataqu? y liquida-
ción de la batalla, transcurrieron n«da 
más que cuarenta y ocho horas. I 
Todo esto constituye tina sama de vir i 
tudes castrenses que aseguran la vícto-
- En . tanto ocurría esto, nosotros, . ert 
el Ebro, progresábamos en un extenso 
frente y en considerable profundidad, 
deshaciendo metódicamente las líneas 
enemigas. 
Pero en el Ebro, como en Teruel, la 
infantería racional quebrantó la última 
ría. Los espacio? en los eme el enemi- experiencia de un enemigo derrotado en 
ero ha permanecido, sobre el terreno que todos los freces, en" los de a^ine y 
logró pisar, en las alturas por la dere- ^ ios c|e resistencia, en los militares 
cha de la carretera de Teruel a Sagunfo, y en jos diplomáticos. 
fueron empleados, naturalmente, en la - , 
fortificación. Nada menos que seis m u , 
hombres, divididos en varios batallones Cuando &e habla de la O r r ^ r J ^ 
l>ara la fortificación, fueron traídos de 
de Valencia. En ellos fifurabíif! inofí 
ses. presos políticos, hombres deudor 
cha, cautivos de Teruel. *?»KV-5 ér* 
clóp. Javenil, se habla de la Es 
paña ilaciente, ópíiniista y vigo 
f A G O í A SEGUNDA 
P K O » 
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Ayer por la tarde fuimos reci-
bidos por el secretario del jefe 
provincial , c a m á r a d a Gavilanes, 
quien nos man i f e s tó que el jefe 
provincial , camarada Reinerio Ga 
go l legar ía en las primeras horas 
de la noche, do La Coruña . 
Nos dijo t a m b i é n que en el día 
de ayer hab ía habido menos vlsi 
tas que en días anteriores, hab ién 
dose despachado numerosa corres 
í'ondencia ordinaria. 
x 
N U E V O D E L E G A D O S I N D I C A L 
P R O V I N C I A L 
E n atento besalamano nuestro 
camarada el delegado provincial 
dol Trabajo, Isidro Tascón Alón 
so, nos participa haber sido desig 
nado por el Ministerio de Organi 
zación y Acción Sindical, para ha 
cerse cargo de esa Delegación Sin 
dical Provincial , desde cuyo pues 
to se nos ofrece y requiere para 
cuanto r e p r e s e n t « un bien para 
E s p a ñ a y su Revolución Nacional 
Sindicalista. 
Sabe el camarada Tascón que 
piied^ contar con ese apoyo que 
JTóli pide í a n feincero para que 
W¿L$a prosperidades y aciertos en 
f! ii^evo cargo que se encomien-
íVí a su actividad. 
h o m u d i e i r i c i d i o en 
cuervos-.-Cooseios ú e u-err 1 1 
de V i l l a r de Saniiago; Marcos A r 
güei lo Bandera, de 23 años , veci 
no de Orzonaga. 
Otro contra Alber to Gómez Ro 
driguez, de 18 años , vecino de 
León . 
Y o t ro contra Felipe P é r e z 
Alonso, de 20 años , vecino de To 
reno del Sil . 
Presidia el Consejo el coman-
dante' del Cuerpo de Seguridad 
y Asal to , s eño r F e r n á n d e Nava, 
y lo formaban los capitanes se~ 
Hores F e r n á n d e z , Alesbán , F e r n á n 
dez de Blas y el a l férez señor Bus 
tamante. 
A c t u ó de fiscal el teniente se-
ñor Pola-dura y de defensores los 
a l fé reces s eñores Oña tc y. Manuel 
Alvarcz. 
Sotrega de Títulos a las Damas 
enfermeras españolas 
Hoy, a las siete de la .tarde, que asistieron a los cursos organi 
t e n d r á lugar en, el sa lón de ac- zados por la Delegación Provin-
tos de la Dipu tac ión Provincial , cial de S a n ; / 4 de nuestra Orga-
el acto de entrega de t í tu los a las nización. 
Damas Enfermeras E s p a ñ o l a s de E l acto, al que e s t á n invitao.as 
Falange E s p a ñ o l a TradicionalisLa las autoridades, promete revestir 
y de las JONS a las ¿ a m a r a d a s gran solemnidad. 
E l guardia municipal e n c á r g a -
lo de la circulación en la Plaza 
le Santo Domingo, F e r m í n Canal, 
lenunció al chófer del coche de 
servicio público, LE-3183, Valen-
:in Pérez , por desobedecerle las 




a dos empleados 
muQicipales 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
Estando t r a m i t á n d o s e , por or-
den dé esta Alcaidía , expedicn 
-.e.s para depurar -a ac tuac ión po 
lí t ico-social de los empleados mu 
n:opales don J\i$n Rodr íguez 3̂  
á ' r : Vicente Mar t ínez , se invita 
a to.^os los que lens^n a lgún da 
to q;íe aportar a aqüelloo, para 
que se presenten en las oficinas 
muñic ipa les , durante el plazo de-
ocho días a contar desde la publ i 
cación de esta nota, durante las 
horas de oficina. 
León 32 de septiembre de '193S 
( I I I A ñ o T r i u n f a l ) . — E l alcalde*. 
CONSfJIS DE GIHRSA 
A j ^ r se celebraron en el sa lón 
de actos de la Dipu tac ión Provin 
cial , ios siguientes Consejos de 
guerra : 
Uno, contra Francisco Mar t í nez de las acusados el vecino de V i -
Pérez , de 28 años de edad, que ilaquemada Gerardo M a r a ñ a Gar 
vive en Cimanes del Tejar. cía> acusadQ de haber dado muer 
Otro contra José Alvarez L i a te violenta a su convecino Benig-
mazares, de 33 años de edad, veci no Escapa, en el día 4 de agos-
no de Sahelices de Sabero; B r a u ^o de 1937. 
l ia í lobles Blanco, de 36 años , ve 
c iña de L e ó n ; Ascens ión F e r n á n 
Sucesos 
C R I A CUERVOS. . . 
Pi lar Viilanueya M o n t a ñ é s , que 
vive en esta capital, calle del Hos 
pieio, admi t i ó en su casa para der 
n i r , a un joven, vecino de Mieres, 
cuyo nombre ignora y quien lo 
orodujo verdadera l á s t ima , por 
su estado. 
Este joven, demasiado "agrade 
údo sin duda, al favor que se le 
mcía, quiso aligerar de peso a su 
'mprovisada patrona, pensando 
quizás en el engorro de una mu 
lanza, y no e n c o n t r ó mejor m é t o -
lo que llevarse varias prendas 
lo ropa y algunas alhajas que ha 
oía en la hab i t ac ión donde dur-
niü 
" L a cari tat iva Pi lar puso el he - !Nues t ra Señora del Camino, con 
elfo en conocimiento de las au tor i una cadena Para col-ar al cue110' 
.ues, tormulando la correspon- ya ^ ha víst( \ a otros ™-
liente denuncia. ' • | con €Sa medalla ^ d l ' 
DESOBEDECE A U N G U A R D I A 
oías vanas 
P E R D I D A 
E n la Inspección Municipal de 
Vigilancia se halla depositada 
una cédula personal a nombre do 
la vecina de Vega de Magaz; Ee 
nedita González, de 23 años de 
edad, encontrada en la vía públi-
ca. 
Se e n t r e g a r á a su dueña . 
P I D E U N A M E D A L L A ¡ U N O 
D E L A S E G U N D A B A N D E R A ! 
_ i 
Emil iano Vega, camarada com 
batiente de la Segunda Bandera 
de León ¡ ¡ la Segunda Bandera 
de Falange E s p a ñ o l a Tradiciona 
-l is ta y de las JONS que es algo 
i serio!! nos pide una medalli ta do 
ce, les salva milagrosamente de 
la muerte. 
Seguros estamos que por t r a t a r 
se de una petición así , tan leone 
sa en todo ,no f a l t a r á , para- E m i 
llano la medalla que pide... 
L a s señas pueden pedirse en 
esta Redacc ión . 
E n L a Bañeza , y en el campo 
de deportes de Falange, se cele 
b r a r á m a ñ a n a domingo; día 25 un 
grandioso festival g imnás t i co de-
port ivo. 
E n él t o m a r á n parte una selec-
ción de Cadetes y Flechas de toda 
la provincia, que, en saltos de Ion 
g í lud , a l tura y t r iple salto, lanza 
miento de jabalina, disco, barra 
castellana y peso, carreras libres 
y de vallas, y basket-ball, se dis 
p u t a r á n los primeros puestas pa-
ra representar a nuestra provin-
cia en la Olimpiada que los Orga 
nizaciones juveniles ce l eb ra rán en 
Zaragoza durante los primeros 
días de octubre. 
Una centuria de Flechas, selec 
cionados, h a r á unas exhibiciones 
de gimnasia r í tmica . 
Este festival, que s e r á un pe-
queño reflejo de lo que en este or 
den, como en otros, s e r á n en él 
futuro glorioso úe E s p a ñ a las Or-
ganizaciones Juveniles, esperanza 
de la Patria, promete ser un éxi 
to en todos los aspectos ya que 
a él a c u d i r á n todos aquellos leo-
neses que amen y esperen todo 
de la juventud que nace. 
U N P A R T I D O D E F U T B O L 
E n el campo de Puente Castro, 
j u g a r á n m a ñ a n a , a las cuatro de 
la tarde, un partido, el equipo de 
fútbol de aquel arrabal y el ''Re-
i á m p a g o F. C.M. 
L a Organización Juveniij 
con obras y no con palabras, 
porque estas son propias del 
viejo estilo que aborrecemos, 
pregona a todos los vientos 
la promesa m á s firme de ve 
luntad de Imperio. 
Los cultos con Expos ic ión de 
S. D. M . , bendición, novena y cán 
t icó$| s e r á n los d ías de diario a 
las siete de la tarde y los festi-
vos a las cinco. También se h a r á 
el ejercicio de la Novena para las 
personas ocupadas a las ocho, en 
la misa de Comunión . 
Vida eterna 
N O V E N A A L A 
Nacimientos: Emiliano Luis He i V I R G E N D E L C A M I N O , E N R E 
rrero Soto, hi jo de Luis y Mar ía j - N U E V A 
iue viven en la Carretera de Za j E l día 24, fiesta de Nuestra Se 
mora, n ú m e r o 4. j ñ o r a de la Merced, d a r á comien-
J o s é Lu i s Mar t í nez Mar t ínez , zo en la iglesia de San Juan de 
hijo de Bonifacio y Francisca, Renueva una Novena a la Patrc 
que viven en Santa Ana, n ú m e - na de León, y en el al tar que en 
CQ 3> ' * esta iglesia tiene dedicado. 
Sección de Tribunales 
A y e r se s en tó en el banquillo 
CATEQUESIS J 
Hace unos cuantos d ías ha co 
menzado la catcquesis diaria de 
los n iños de la fe l igres ía y con 
grar asistencia de peques, que al 
atardecer pueblan la plazuela y la 
animan con sus juegos hasta el 
S A N T I S I M A t0ClU€ del Santo Rosario en que 
desaparecen como por encanto y 
sólo se les oye en sus cán t i cos 
cuando al obscurecer salen a sus 
hogares. 
dez González, de 22 años , vecina 
de Zaragoza. 
Otro, contra Adolfo Prieto Gen 
zález, vecino de Pravia; José Gar 
cía Suárez , vecino de Sama de 
Langreo;*1 Jóse Castillo, de 20 
a ñ o s , vecino de Cázanos , y Casi 
miro B a y ó n Ar royo , de 42 años , 
Vecino de Sarna de Langreo. " : 
Ó t ro , contra Juan Llanos Fer 
nándéz , de 41 años , vecino do Aza 
dinos; Leoncio F e r n á n d e z Pé rez , 
de 32 años , vecino - de ' Benav;dos 
de Orblgo; Emiliano Pérez* Al ien 
. E n sus declaraciones, el proce 
sado no negó el hecho, solamente 
a c l a r ó que si lo h a b í a hecho fue 
\ ^ uertnsa de su propia vida. 
E l Ministerio Públ ico , represen 
tado por - el fiscal jefe, don Ma-
nuel Fidalgo, calificó el hecho co 
rno un homicidio vulgar, uno de 
los t ípieos, que.per desgracia tan 
to abundan en-niiestra provincia, 
y que t ieneii como: punto de arran 
que las:? discusiones; sobre riegos 
<te f i n c a n pues esta fué la base 
del que iws cciípa. • 
' Examina las declaraciones de 
E l caso probado es' que el pro 
cesado dió un golpe con una aza-
da al Benigno, .en la-cabeza, pro-
duciéndole la f ractura de la base 
del c r áneo y la ro tura de una, ar 
ter ia que le ocasionó un derrame, 
c.ausa de la muerte. 
Solicitó para el procesado la 
pena de catorce años , ocho meses 
y un día, y siete m i l pesetas de in 
demnizac ión a los familiares de la 
v íc t ima . 
De acusador privado a c t u ó el 
letrado señor Alonso B u r ó n , que 
se a f i rmó en las manifestaciones 
del Fiscal, y tras extenso infor-
me solicitó la pena de diecisiete 
a ñ o s . "" 
De defensor a c t u ó el letrado 
s e ñ o r Conrteras. que tras un do 
cu-mentado informe, basándo3c en 
la defensa legí t ima, solicitó se le 
aplicara a su patrocinado " estA 
e z í m e n t e y so le absolviera con . en punto de la m a ñ a n a , por el a l - i 
L A N O V E N A A S A N FRANGIS 
CO D E ASIS 
Desde el lunes veint iséis del ac 
tual hasta el cuatro de octubre, 
t e n d r á lugar, en la iglesia de los 
Capuchinos, la novena en honor 
del seráf ico patriarca San Francis. 
co de A S Í S , 
A las s::ete y media y a las ocho 
de la m a ñ a n a , se h a r á la novena 
rezada. A las siete de la tarde, 
Expos ic ión de Su Divina Majes- j 
tad, Rosario y novena, con ser-
m ó n del Padre Faustino de L a Ma 
ta, capuchino del convento de San 
tander. 
E l d ía Cuatro, fiesta de San 
Francisco, cultos especiales y so 
lemnes. • '.' ^ | j f e ^ í 1 
Funerales 
por un camarada 
E l Sindicato E s p a ñ o l Universi 
t a r i o de Le ón n'ós comunica, que 
para el p róx imo ; lunes, día 2G, ha 
organizado una solemne misa de 
funeral que se ce l eb ra rá en la 
iglesia do ,San Marcelo, a las diez 
de, de 23 años , vecino de B i lbao ; varios testigos * presenciales del 
An ton io Gut ié r rez San M i g u e l do . hecho, y "Race ver las diferencias j toda clase de •pronunciamientos ma del c a m á r a d a Rafael Linaza 
26 años , vecino de Vil lanuev.i de entre untís y otros .sobre si antes favorables. : de la Cruz, Adminis t rador Pro-vin 
la Valdueza; Jo sé Mar í a Rodr i - 1 hubo o no ag res ión por pare del [ L a eausa quedó conohisa-para oial de dicho Sindicato, c i í d o en 
guez Arau¿o,í :de. 29, .añosf 0vpcin<fc , ipte^ iterfecto. ©i frente de combate. 
Varios d í a s hemos apunt^j 
la actividad desarrollada por 
Sección de Vías y Obras ^ 
Ayuntamiento. 
Hoy vamos a dar el r e s im^ 
de las calles cuyas obras de 
vimentación es tán totahuo^ 
terminadas. 
Como el comentario se íes; 
Prende de la lectura de la ip|a 
ción que damos a continuacióji 
nos abstenemos de hacer al<^ 
no. 
C A L L E S P A V I M E N T A B A S 
C O N C E M E N T O C O N T I N T Q 
Hoz, calle de JLopez Ca^tn, 
llón, Travesía de López Castri, 
llón, Travesía de Recoletas, ca, 
de de Bon Gutierre, Corla, 
Plata, Fernández Cadórniga. 
~ C A L L E S ^ P A V I M E N T A D A ^ 
C O N H O R M I G O N BLINDADO 
ADaaia, r i a z a aei fjasniio, 
Plaza de Cea, Convento, Kecoíe 
tas, santa itiarma, vizcoiiq¿ 
Plaza del Vizconde, Capilla, T u 
vesía de Fernández Cadórnioa 
Plaza de San Pelayo, calle de 
San Pelayo, Juan de Arfe, Cues 
ta uastanon, cuesta uar&ajai, 
San Isidro, Plaza de la Veteri-
naria, Tarifa, Caño Santa Ana, 
Daoiz y Velarde, Cascaíem, 
Fernández Cadórniga, Plaza de 
Don Gutierre, Zapaterías. 
C A L L E S P A V I M E N T A D A S 
M A C A D A N Y R I E G O A S F A L 
T I C O 
Ramiro F . Balbuena, Valer? 
cm de Don Juan, Lucas de Tuy, 
Cristóbal Colón, Alcázar de To-
ledo y San Mames. 
X X X 
E s t a vecina de León, qu? 
l lama Pilar, merece un premio, 
sin duda alguna, por su buen 
corazón. 
He aquí, que a su puerta lla-
ma un muchachote, que con ges 
tos demasiado estudiados cmn 
t a una serie de calamidades, ex 
tremándolas ante la buena ñfi 
Pilar, que reflejaba en ella una 
bondad sin l ímites—por algo fli 
cen que la cara es el espejo 
&lmñ—. 
se compadece la proiagoms 
t a de este pequeño suceso y le 
da alojamiento completamente 
gratis. 
Se acuesta el mozalbete y q«i 
za remomienüole la concien 
Por haber engallado a su impro 
visada patrona se hace el fir-
me y decidiílo propósito de fea-
eer algo en su beneficio. 
Y , de pronto, piensa en un c& 
so de mudanza y al recordar 1̂  
engorrosas que estas son, so-
bre todo teniendo exceso de ob-
jetos que transportar, se apro 
pia de varios de és tos que Ô1 
su habitación había, para alig# 
rarla el peso, en caso de elia. 
Claro es que cuando ya ha-
bía marchado el "ioven modt-
lo" y Pilar se dió cuenta, 
apresuró a ponerlo en conoci-
xniento de la Policía. 
Y es lo que ella decía ante 
los agentes de guardia: 
"Cr í a cuervos y te sacarán 
los ojos". 
X X X 
Estos d í a s de atrás veníamos 
hablando de la excesiva velocJ' 
dad de ios diversos medios üe 
Ic^omocclón, que por la cinú?^ 
circulan. 
Y a s í un día nos ocupan»03 
de los de dos ruedas, otro, ^e 
Jos de cuatro, v hoy nos h e t f ^ 
de ocupar de los de cuatro P11 
tas. 
Por que ¿ n o ran visto uS ^ 
des la velocidad de los jineta 
ñ n p r o v i ^ a d o s que toman las cíl l ¿ 
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;c:0 para e! día 24 de Septiembre 
de 1938. 
• . oS caniaradas pertenecientes a la 
ceonnda l^ l a"£e de la PrimeFa Cen-
sC presentarán en el Cüarte'li-
del día de hoy., ll0 alas 22,30 horas 




' Los xamaradjis pertenecientes 
na, a los funeralesíque por el alma del 
camarada Rafael Linaza de la Cruz 
se celebrarán en la iglesia parroquial 
ele San Marcelo. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista.—La Delegada, 
• Provincial. 
L o s p r e c i o s d e 
al 
Grupo Séptimo, se presentarán en el 
Cuartelillo a las, 20 horas del día de 
¿0y para nombrarles servicio. 
p0r Dios, España y su Revolución 
vTjciQiial Sindicalista. 
uva 
\ n u e v o p l a ñ í a , 
tía i n g e n i e r o s y e l 
F r e n t e d e T r a b a j o 
a l e m á n 
En Ies -últimos años se lia nota-
do en A toma i i i a ana gTan falta dé 
ingenieros. Es obvio que la falta 
de sníieientes fuerzas preparadas 
•puede paralizar lauto la produc-
ción industrial como la dirección 
de Jas empresas y aun el progreso 
técnico. 
Según datos de fuentes priva-
das, el déficit fué de, 2 a 4.000 
ingenieros y según datos oficiales 
1.500 al año, lo cual, dado trn con-
tingente de 200.000 ingenieros, su-' 
D a l a v i d a f e o n a s a 
apertur 
—o— 
J U N T A V I T I V I N I C O L A PRO-
V I N C I A L 
A propuesta de esta Junta, el Servi-
cio Nacional de Agricultura se ha ser-
vido señalar como precio de la uva 
L-omo venan ios lectores, el otro 
día, se daba en estas columnas; con 
todos los honores que en esta Espa-
ña de Franco merece la importancia 
del acto, la noticia de que se inau-
gurará a su debido tiempo' el curso 
escolar en ^el Seminario Conciliar de 
San Froyláñ de esta capital, para lo 
cual están haciéndose obras a pro-
pósito en el Palacio Episcopal. 
Igualmente, la Prensa de Astorga 
urarse 
pone un siete y medio por ciento 
Lista cifra no parece alta, pero en da cuenta de qtíf va a inai 
el curso de diez años se eleva t éLcurso en aquel Seminario. 
, . i ^ i , r., , . bra -este acontecimiento, •nte alemán del Trabajo, 
en unión de los com.vatentes ceñ-
ir). 000. 
Fí-
es sumamente pobre; los días en. 
que puede trabajar gana ocho pese-
tas. Los rojos, además, por ser bue-
no y creyente, hace un año le que-
maron lo que poseía y con lo que se 
ayudaba a vivir. 
El padre no tiene ciento cincuenta 
pesetas que harían falta para prepa-
rar el equipo a " P e p í n " y que se 
presentarse en un convento. El niño 
llora... ' • . 
¿No habría por ahí un rico que 
remediase este llanto? Treinta du-
ros son tan poca cosa para algunas 
Indudablemente es para alegrarse personas... 
tros oficia de talo: 
León 24 de Septiembre de 1938. I I I para la presente campaña, el .siguiente': 
Uva de "híbrido", 15 céntimos kilo. 
Uva corriente, 23 céntimos kilo. 
Uva para madre, 26 céntimos kilo. 
Estos precios Se entenderán como 
únicos, aunque se admite una oscila-
antes' posible pasarán por las ción que puede alcanzar el 10 por IRO 
oí'iGinas de la Delegación las señori- ¡de aumento y el 5 por 100 por bajo 
{as siguientes, .para asuntos del Ser 
Afio Triunfal.—El Jefe de Batidera. 
AUXILIÓ SOCIAL 




de los señalados 
Las variedades aptas para raadrear 
.se pagarán a 26 céntimos solamente en nn ingeniero pero, segllí 
la cantidad necesaria para elaborar por. comprobado también, falta 
1 tal procedimiento, pgándose el resto al siempre el dinero para la Tai 
preparación en las-Escudas de 
• vicio Social: 
María del Carmen Rodríguez Ve-
lázquez. . • 
Se pondrá en comunicación con la jprecio de ia uva corriente. 
Delegación, a los efectos de una ¡ns- j León, 23 de septiembre de 1038.—Ter 
tancia que ha presentado, la señorita cec Año Triunfal.—El Presidente. 
ies de tücíucación pro- ut ící1^ uVtlcias', Pnesto <m 
fesional, ha intervenido Tan l iábi! no s°lo en la parte reícrenfe 
como eficazmente. En primer tér- sona} de alumnos de su Se 
mino, se comprobó, por una parte, smo en lo perteneciente al local, o -
por medio de los e x á m e n e s de an- + 1 • 1 < 
, , ; • "s Mí Ay taba carecientlo de tan importante 
titua en los consultorios p ro ies io- , . , , , , . , 
nales, que el 70 por 100 aproxima- Ceiltra Los muchachos' so^e ^do 
damente. de las nuevas generaeio- los quc' por sn edad oSTan CM condi-
ñes está técnicamente capacitaelo, c'ones de estar ya en ei; sáeerdocio, 
e§ decir que rio faltan bajo n i n g ú n se hallaban en filas para cXmiplir co-
concepto personas que respondan mo buenos hijos de España que son, 
a las exig ncias que s  imponen ÍI sus deberes militares. ' í-l espacioso 
'. edificio de la plaza ida Reala está casi 
convertido en Hospital. Sólo, queda 
el . claustro de profesores y algunos 
Aun cuando sin gran confianza en 
ia generosidad de ciertos elementos, 
yaya este botón de muestra, para 
unirnos a la voz del Prelado, eue abre 
ahora el curso en este Seminario. 
MJi ' lí \ Lampariíia. 
p e n 
Kicasia Calvo Cabreros,, cuya resi-
dencia actual se ignora. 
SINDICATO- E S P A Ñ O L U 
SITARIO.—SECCION FÉV ;NTNA 
Sí 
Se ordena a todas las afiliadas a 
este Sindicato asitan le lunes próxi-
mo, a las diez en punto de la maña- » 
CAFE-BAR 
RESTAURANT! 
Üx-iiyadante del Doctor Tapi* 
Nariz, Garganta y Oídos 
Coneulta de 11 a 1 y de S « 1 
4veiiffí«i <M Pa^T^ Tala, 6 
Teléfono 1911 
FERRETERIA al por mayor | f riéta» 
MATERIALES DE CONSTRUCCICH 
gemeros y en las iiscuelas Xecni-
cas. 
Las medidas que para 'ello lia 
tomado el Frente de] Trabajo .sel 
distribuyen en varias etapas. En! 
primer, lugar, el que aspira a ser. 
ingeniero recibirá preparación tíu-| 
•ante cinco, semestres enteros por 
"latinos"... - • • 
' Y esto €s muy triste, cuando tan-
tísima falta hacen nuevos sácerdotéí 
ĉ ue sustituyan a los márt i res qu« 
inmoló la fiera roja. 
Hace bien nuestro ilustre preladc 
en una hermosísima y profuncl'a-éx-
el método de la enseñanza por co-, Eortáción que acaba, 
rrespondencia en el ramo de inge- clero D(. LA (IÍÓCCSÍS, y 
niería correspondiente sm abando de alabar a]iora 
nar sil ocupación. E n estos cinco 
di cíe 
que no hemos 
aunque merecía sei" 
sémeslres sede inicia en los cono- '/1,>u,^'a' ^•1Lrtl para ^nt 'se 
cimientos'del primer semestre de;rcmcdie esta necesidad que se sien-
ta Escuela de Ingenieros.. Si el "fo-.tc de •nuevos- seminaristas, de nue-
ven aspirante ha^segnido los cinco | vos sacerdotes. 
1 divulg da, en excitar 
O d̂oño Si, núm. ¡3 







os h e i ^ 
taatro V*-
sto «ste-
5 jinet̂ 8 
in las & 
Si 
IMAN" 
semestres puede tenerse la, segu-j y va que ello sale ar paso, mre 
rielad de que su interés, su aptitud qilc he rec}bklo una carta (lc! m;ics_ 
v sn voluntad para Ja nueva pro- . , , ,... . . . ^ 
V 1 : , Í' ^«^o tro nacional de Ciñera dfe 'dordon. 
fesion son bastante tuertes para _ _ 
.justificar el que siga la prepara- m } am'ao Franciseo Sánchez Vena-
ción. Kntretanto se han puesto a vides, el cual me dice llame la aten-
disposición los medios pará que eión de las personas piadosas sobre 
pueda estudiar los otros cuatro un clliqui 
lio de su escuela, inteligen-
semestres en la Escuela de Inge- te y huen0i qiie dcsea ¡r par¿ un no. nieros de forma que lo baga ya . ,. , , r • . . . , 1. • ° T-XC, 1 viciado a fm de hacerse religioso, sm recurrir a los propios medios. ._ . 
De la misma manera se procede en: E l padre de mno tiene diez h i jo . ; 
caso de estudios en Escuelas Su- »»»»4i^»4».fr»HH»n§i»4i^»t»4'»^*»^^»4^#^»^»4^i»'»y*»^^ 
periores. Ensayos de varios ants, • ; • ^ e 
en uim Escuela de L a n e r o s han , . ^ p y ^ Q I O S Q Q Ú T 
j Aprobado por la Comisión Gesto-
ra de está Diputación, en sesión de 
I ayer, el padrón que ha de regir pa-
' ra la exacción del impuesto de cé-
dulas personales del año actual/que-
da expuesto al público en el Nego-
ciado de impuestos de esta Diputa-
ción por espacio de diez días, du-
rante- los cuales y los cinco sigüien-
tes pueden interponerse las reclama-
ciones que se estimen procedentes. 
¡ Tapibién se acordó señalar el pS-
rícdo voluntario de cobranza del im , 
puesto, que comenzará el día siguieñ^ 
' te al en qUef-termine el plazo de e^r 
posición antes citado, para terminar 
en la misma fecha del mes de di-
cieMikre. 
La que se hace público para gene-
ral cenacimiento. 
Lein, 21 de septiembre de 1938 (111 
A»© Triunfal). 
E! Presidente. 
revelado la eficacia del sistema y 
el Frente del Trabajo espera po-
der enviar a las escuelas anual-
mente unos 1.000 estudiantes. 
Cuando se habla de la Or-
ganización Juvenil se habla 
de la España naciente, opti-
mista y vigorosa de cuerpo 
y alma. 
H o y i á b a d c , 24.de Septiembre d e 1 9 3 8 
Tercer Año Triunfal , 
I N A U G U R A C I D M DE LA T E M P O R A D A 
O F I C I A L DE C í N E S O N O R O 1 9 3 8 ^ 3 9 ^ 
P r e s e n t a c i ó n de la extraordinaria pe l ícula § t 
EL ANGEL DE LAS TINIEBLAS 
H A B L A D A BN ESPAÑOL 
Una bel l í s ima y delicada novela de amor 
y a b n e g a c i ó n que ofrece momentos de 
dulce e intensa emoc ión , pocas veces tan 
bien lograda en la pantalla. 
I N T E R P R E T E S : 
Uch Marcli, Marybarón y UftJarslial 
á H , a i a c t u a c , ^ n d® ©stas tres primeras figuras 
Fj®' Cine, en esta obra maestra,es tan maravi-
'ipsa que fes m á s calurosos elogios les se-
T&n dedicados por cuantos presencien su tra-
US 
Para Bolicitarla -argentemeBite, 
encargad de la gestión a la 
A G E N C I A OÁNTAUUPISDEA 
^nviándola los siguientes datos pa 
ra el certificado de P E N A L E S 
hombre . «i i»' * 
iprimer apellido ^ « • • i • • • • • • i 
'Segundo apellido Í U I I I B U I a 
•^íatnral dé j • • • n • MSM 
Provineia ¿5 • • • • • • • • • • m 
Edad 1.1 . í i • ..-c-MlSEB 
Nombre del padri • • • • • • • • • H ü 
Nombré de la madri 
Cuyo aocumeitj iá M ü B 
ra • «11 .** 1 m i ¡ Z ¡ l i B3I 
sita Don n . 11 • • í 1 • • • • • 11 • • • • 
vecino de t is...»>• • • M • > ^''^ 
A G E N C I A C A N T A L A P I S D S A 
Sayón. 8. Apartado 137. ÍTel. 18^ 
LEON 
\ L A M B I Q U E compléto, caldera capad- OFICIAL de peluquería, 
dad mil setecientos ütros aforo, se industrial, se necesita 
vende. Referencias y, detalles: A. Ca- - Alcázar de Toledo S, 
sanova, Galicia, Rúa Petin. E-477 izquierda 
TIENDA se traspasa; por no po-
díría atender. Razón: Antonio 
Morán, Santa Ana, número 60. 
álü CiíDlü nabitácicá amu^biaaíi 
con derecho á cocina y cuarto 





vo, 36, primero izquierda. E-606 
GANADEROS, A V I C U L T O R E S . DOS CASAS, piso, planta baja y, 
Resolveréis el problema de los 
piensos, utilizando HARINA de 
pescado "ALFA". Una sola 
prueba OF consejará adoptar-
almacén, . se venden, calle de 
las Cercas, 2. Razón: Bernabé 
•Mirantes, Ventas de. Nava 
E-60T 
la para siein;. r>. Tenemos el L E C C I O N E S de italiano, se dé-
testimonio de muJnos clientes { sean tomar. Razón, en esta Ad-
que hace tiempo la están usan- j ministración. E-608 
do. Venta y referencias: Rarai DoS A L E M A N E S desean perfec 
ro Fernández. Almacén de Co~- , donar idioma español solici 
loniales, calle de Villafranea | tan(j0 intercambio conversa-
número 6. León. E~549 
COSECHEROS do vinos. Se ven-
den diversos bocoyes de roble 
americano, de diferentes cafei-
ción con personas de distinción 
e inteligencia. Razón. H. Bu-
rlan. Lista de Correos, León. 
E-6()9 
das. Para verlos y tratar en CASA aueva construcción, se ven 
el precio, en la fábrica de cer- en Rafael Maria de Labra, 
vezas "La Leonesa". Carretera 
de Trobajo (León). Tel. 1129. 
número 6. 
ata. 
Informes en la mis 
E-612 
F R A N C E S e inglés, se daa cía- U R G E un lechero sabiendo orde-
ses particulares. Razóa: Ordo \ <*ñar y un labrador mulatero, pa 
ño 11, 35, pral. derecha—E-597 
FALANGISTA, 33 años, liceacia-
do del frente, se ofrece para 
mozo fábrica o almacén, prácti \ COSTURA económica, a 
co construcción cajas eiabala-
je. Razón esta Administración. 
ra la finca "Villa Rosario , in-
formarán, Doctor Blanco, Villa 
mañan, (León). E-SO') 
ta. Razón, Lucas 
moro 15, segundo. 
de 




HABITACION^ con derechq a/.co-
cina o sólo cama, en casa rría^ri 
monio, se ce-de. Informarán en 
esta Administración. E-604 
con derecho a cocina, sitio cen-
? t̂Fico; G¿a;sá -séria,*' ^iiV^riiue .̂'a -. 
alquilaría. Razón, en esta Ad-
ministración. E-611 
P R O A S á b a d o , 24 septfembre 
P A G I N A C U A R T A -
i d o S U Uí 
rr 
minniwuminnnnininniiniiiniiinnnmiMiwinninnnnnMiiMiininrinm 
n o r e o e n u n c 
e n t r e 
C 3 
o n 
n s i o n m a n a 
} Godesberg, 23—Las hices del hotól reemplazada por la táctica de la acción especial, procedente de 'Moscú, 
que ocupa tV señor Chamberiain ])e^ ^iVecta. I 
manecieron encendidas hasta las i.rime-
ras horas de la madrugada. 
Entre tanto! Adolfo Hít ler confereit-
Dcsde hace "mucho tiempo, Checoes-
lovaquia está madura para coir/ertirsc 
sencillamente en un Estado soviético. 
A L G U N O S C I K C U L O S 
gimas divergeneias, fo rmula co-
mei^ar ios t l u r í s imos contra el Go-
'O- b ien io y sobre todo para Chain-
ció con Goebbels, von Ribi)cntrop y d Mediante" actos de terrorismo, hay que 
jefe del Protocolo del Rc::h. 
Los círculos alemanes permanecen op; 
ti-mistas. Los funcionarios Hfitamécis qué cerse la calma' en las nuevas fronteras, 
producir en todo el país pequeñas re-
vuellas. Ante todo, no debe restahlc-' 
L I T I C O S CREEN P O S I B L E ber la in . E l d iar io m á s hosti l es él 
! r L A ^ A R T I C I P A C i O N D ! L ó r g a n o de M r . E d é n , que pide na-
M U S S O L I N I E N L A E N T R E da menos que una mov i l i zac ión ge-
V I S T A * d i n e r a l . 
Par ís , 23.—Algunos círculo^ políticos An te estos lieclios, no han fn l ta -
franeeses opinan que es posible que do diputados conservadores que 
acompañan a Chamberlain estuvieron pues liay que (iar pruebas de que *á Mussolini participe en las co^uersacio- hecho ver a J.ord^ l í a l i f a x la l u -
la madru. llucva frontera es la mas belicosa de nes de Godesberg entre Qiamhcrknn e cesidad ae r e p r i m i r jos concepto^ 
^^ffitor M-i Hít ler . '4 3 ! S €3 ^Uc ^iei l^an a m(,rm3r la a u t o n -
JS! • dad del Gobierno. Los p e r i ó d i c o s 
hasta las primeras horas d 
gada conferenciando por teléfono Con Europa. 
Londres. . '. de esta tarde, incluso los liberales 
; i N O H A B R A D E C L A R A C í O N 
O F I C I A L A N T E S L>E T E R -
r ' M I N A R L A S N E S O C I A C I O -
r ' - NES 
Godesberg, 23.—Los círculos compe* 
tentes alemanes aseguran que la entre-
insta Hítler-Chamberlain será reanuda-
ba a las once de la mañana. 
Añaden que no se hará ninguna 'de-
claración oficial antes de que terminen 
las negociaciones. 
Chamberlain dirige un importente:vi;;,Mn,st;l, 
m á s mesurado, lo que da a enteu-mensaje a Hítler. ^ 
reunión 
^Jn despacho de ^6 una comis ión in ternaciom 
n o a ver envuelta Europa en ¡ 
c o n f l a g r a c i ó n . ^ 
R E G R E S A A L O N D É i 
C H A M B E R L A I N • 
(k)desberg, '23.—Oficialmente í 
anuncia que m a ñ a n a , sábado a 
p r i m e m hora, el pr inrer minist^ 
ingles, Chamberlain, regresará a 
Londres . 
L A E N T R E V I S T A D E A X O C l l 
13E H I T L E R Y C H A M B E R ^ 
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. innmer numst ro ing lé s , acompaña 
der que el Goluerno ha env i ado jdo del embajador de su pa í s Het 
instrucciones a sus directores. . ^ aei protocolo { 
! Lista- tarde, algunos grupos, de^RíMch Yon Doernberg y sus coi 
' j u d í o s y comunistas han r eco r r ido ' sejeros,' se t r a s l a d ó de 'PetesbeS 
nal que las calles c é n t r i c a s con carteles a i H o t e l Wreesen en Godesberg 55 
Godesberg anuncia qüe^ de sp i i é s a j u s t a r í a la nueva carta g e o g r á f i - alusivos a Chamberlain y se l m n | E n las inmediaciones de su resi-
de una carta que •Chamberlain ha ea, supeditada a las condiciones estacionado en ÍQS arreueuores ral dencia, el F ü h r e r , con Von Kib. 
d i r i g i d o al Füh re r -Canc í ITe r , . l a ájéí terreno, a las razas do sus ha- minis te r io de Negocios E x t r a n j e - bent rop y-a lgunos agregados sa 
n i í e t a conferencia, que estaba se-J^'11''es f a problemas de orden ros, dondi4 la po l ic ía les ha disper- ludo a Cha 
las oper 
o un ,rn 
Londres 23. 
V I O L E N T O S A T A Q U E S B"RI-
T A N ICOS C O N T R A L O S 
ñ a l a d a ]>ara las 11,30, no se ha 
celebrado. 
Duran te foda la mañáTut, L o n -
dres v la residencia def Chamber-
Q U E C E N S U R A N A CHA'M- ^ h^D uermanecido en constan-
B E R L A I N te eomunicacipn. A las 13,30 l l egó 
Londres, 23.—Los periódicos comerá a retershol: el jefe del protocolo 
tan la entrevista de Godesberg y en a i e inán , q u i e n c o n v e r s ó con el j ) r i -
sus artículos de tondo dirigen a t i ne s mor n i in is t ro durante algunos m i -
enér-icos contra aquellos que critican m i l os. _ K l l k r ó n Von Doernberg 
a Chamberlain, o sea laboristas, libe- anuncie) a (^hiumberlain que la res 
rales etc Todos los que cono.eo bien puesta d e l J e t e del Estado a l e m á n 
mberla in , a l que rindió 
es t ra té« ' i cb . sado. . ^ e honores una c o m p a ñ í a de Séec 
I XTCÍTT^TS Trv T ÁTVTTvT5ti¿ I í*3 W W ^ j i sensata comenta que nes de Asal to . 
A N o l L D A D L N L ( ) M ) I t I ^ | a Y l 0 Y ^ m n B r e t a ñ a e s t á pagando E l po l í t i co i ng l é s y Adolfo Hit 
Londres, 23.—Es inagotable que sus pasados errores, con la funesta 1er pasaron inmediatamente(al 
en esta capital las horas transen- p o l í t i c a de E d é n y en este momen- h a ] l del hotel, 
r ren en un ambiente de ansiedad to Chamberla in se encuentra en si- Cuando se t ransmite esta iiifor 
m a c i ó n , c o n t i n ú a la entrevista, e incer t idumbre por la i n t e r r u p - t u a c i ó n apurada. 
n u n c i a 
. I e r r a , , _ d je te d . l protocolo J,j r ¿ ¡ * , 
I ciudad 







p de tod 
ensa pasi 
¿ M í a s 
mich esta 
e n o 
iTSKI 
a Europa—dice "The Timesv-~s^hen 
tiue sin revisión no hay naz posible. 
Edeo, Atlee v Sinclair deberán exi?U-
car en la Cámara de los Comunes s! 
es democrático y razonable luchar pa-
ra impedir que numerosos ateinanes. de 
acuerdo con sus deseos, se 'incorporen 
al Reich. 
Churchill—añade " The T i m e s ^ 
tino de los responsables de las complí-
-caciones trágicas que padece Europa 
no se h a r á esperar. 
Por el momento no es posible co 
nocer detalles m á s completos. En 
los c í r cu los po l í t i cos se asegura 
(pie pavra ra s ' v e i i i t i t r ó s horas cíe 
hoy, Jhon JSimon ha convocado al 
Consejo de minis t ros b r i t á n i c o 
A D O L F O H I T L E R C O N T E S T A 
A L M E N S A J E l ) L ( T 1 A M B E R -
L A Í N 
| Colonia, 23.—Hasta el momento 
M A N I OBRAS DE LOR- CO: Pres01lte se ^ ' í i o r a el contenida de 
MUXISTAS FRANCESES la caria de Chamberlainj aunque 
se cree relacionada con bis condi-
Par ís , 2 3 . — " E H u m a n i t é " reprodr.ee cioues impuestas por A d o l f o H i t -
un llamamiento dr h C'.ofedcrac:n- sin 1er para solucionar la c u e s t i ó n en 
<ikal de la reoión paririna indtando el sentido de que durante las 110-
a los obreros íranceses a eme envíen gociaciones d e b e r á n ser re t i radas 
las tropas checas del t e r r i t o r i o su-
d ó l o , pero estas diferjeneiafs habi-
das no se considera qrte pnodau 
torcer el rumbo de "los aconteci-
mientos.' 
A las l o m Adol fo H i t l e r hizo 
que 
mensajes de solidaridad a la F-e^acrón 
de Checoeslovaquia en París . También 
se_ invita , a los. obreros a tnar.ifestar-e 
efiariamente ante las fábirca^, a la hora 
xle salida del trabajo. 
E l secretario del partide comunista 
francés, Thorez, ha dirigido ?.l secreta-
r io general comunista-de Checoj >lovi-
fjuia una declaración de solidaridad. En 
^dicha declaración se proyecta el apoyo 
de los comunistas franceses a los che-
COFT en su lucha en pro del aislamiento 
de los acuerdos de Londres v de Perdis- p j lüre i . ; ] ) m ) Í H ] h o t i e í a no ha po-
tessraden. * dido ser confirinada hasta ahora. 
Finalmente, " L ' H u m a n i t é " háre saber 
que el secretario del parti !o Vomunis- A L M E X S A . - í | D E ( T I A M1 >ER-
ta, el vicepresidente de la comi.si.',n mí- L A I N j , L ( ' O X S Í D E H A D E 
litar de la Cámara y un representante F ^ r E P í ^ l O N A I . L \ 1 P ( > R T A N C I A 




& * ntre amoo 
Eran 
terial béli 
l legar a (Tiamborlain su eni-ta de y dispane a e-ntrar en este te 
c o n t e s t a c i ó n . ^ A las 19,30, anun> r r i to r io : Como hasta la fecha, am 
cian de l^etesberg que nada se sa 
be t o d a v í a si las conversaciones 
c o n t i n u a r á n esta noche. Se dice 
t a m b i é n qne el ]U ' i iner min is t ro i n -
glés d i r i g i r á una nneva carta kt 
P a r í s , 13.—A las 4,20, el vlce-
comisario de^Níegacios Ext ran je -
ros soviético, Potenkin, de spués 
de sostener una larga conferencia 
telefónica con Li tv inof , recibió al 
embajador de Polonia, al que h*-
zo entrega de una nota para que 
la trasladase a su gobierno con la 
m á x i m a urgencia. 
E n ella se hace constar que la • 
Unión Soviét ica ha recibido no l i - c t ó s i d e r ^ que la Unió» Sov ié t i ca 
cias s e g ú n las cuales el e jé rc i to ^a querido b a l i z a r ^ ^olpe tca-
de Polonia se encuentra en las in 1 r a l ^ a r a dar ]* linPresipl5 H ^ 
. • , i^a ele que se encuentra a su lado, 
mediaciones ae ia frontera checa P R O F U N D A I M P R E S I O N E N 
L O N D R E S Y PARIS 
P a r í s , 28.—La amenaza de rup 
Vjeva orí 






iion Ale tomadas para la defensa del Esta- t u r a del pacto polaco-soviético, 
do, Polonia no se encuentra en la producido en esta capital g ^ f Ü á t r L 
o b l i g a c i ó n de dar e x p l i c a c i ó n ^ - , sorpresa y se juzgan severamente , ei 
a ñ a d i e n d o que el Uomerno conoee ^ -, , 
1 l^ondres, 23—La carta de Cham 
! b'erlain a Ado l fo Jiiilei-.se c.onsidé-
lído precipitadamente para Praga. 
' ••- F X K O M I N T E R N ( AMRT \ r f (^H ' i e r ra ( 'xcep í r io i ia l in i | : ) ( ) r ían-
ana 
de, el gobierno polaco no ha des 
mentido todav ía estas informacio 
nes, la U R S S estima indispensa-
ble una dec larac ión en eá té s e n t í 
do. pues en otro caso denunc i a r í a 
inmediatamente #el pacto de no 
ag res ión polaco-soviét ico de di-
ciembre de 1932, por vu lne rác ión 
de su a r t í cu lo segundo. 
E l comunicado se extiende en 
otras consideraciones sobre la es-
tancia en lugares de la 
qilv: C i v . u u ^ n u ^ x x u ^ r a z o n e s d a d a s j ^ ^ 
p e r t e c t a m e n t é el tex to deLacuer- . .>,. , . 1 % 
do, que no considera vulnerado y cia soviét ica, m á x i m e cuando se 
que recibe con estupor la araema- sabe ^ u e la ETRSS tiene cbncentrf 
za bolchevique, porque en su fren das en Ukrania enormes n.r^s 
t e r á no existen contingentes de de tropa, con ar t i l l e r ía y tanques 
tropas polacas. dispuestas a toda eventualidad. 
E n los c í r cu lo s d ip lomá t i cos . , se ^ é £ , A.A 
i^n los circuios sensatos se caes 
que el gobierno f r ancés debe ínter 
venir en la cuest ión, C O M O aliado 
que es de Polonia, pues de olí'0 
modo se c reer ía que se tratat* 
de una maniobra combinada. 
rííi L t últimt maniobra 
La Pocíedad de Naciones, como 
siempre, e traliará la cuesfión 
* " rusa por Y»arte del e ié rc i lo de Po 
DE TACTICA Y T R A T A DR todavm no se ennoee. EnA 1 . 1 ' J 
AGI PAR L A v 
QRRM A NO-CH EC A 
^T'OXTHPvA Jos t e d i o s antorizydos se dice quef 
x en ella se exigen al Re'reh ciertas 
Ginebra, 23.-—Presidida ncr De ra en que la cues t ión se tratas*? 
Valera se ha celebrado esta m a ñ a ¡ en Ginebra, la pet ición de NegP$| 
; na la acostumbrada ses ión dê  la | se t r a t a r á posteriormente. 
Sociedad de Naciones, para exa-
minar la propuesta dé N e g r i r , 








i ú% ' 
garán t í s i s t̂ sc r i t a s , de las q u r de- J E i t í í ® D E P O L O N I A nombramiento de una comisión in 
Berlín, 23.—Se^ún una agencia de in- p ^ i i n e i á ía eont l i m a c i ó n de las. ^ ^ ^ M ^ ^ í ' f ^ ^ A - S ^ A C U 8 A C 1 0 - ternacional que controle la re t i ra 
formación, por noticias de f'ieiit? áig- con í ' e r e n c í a s y a u n parece que en' N E b SO\ 1 h ' l I C A S ¿ a <je vorluntarios extranjeros, 
na de crcditpi ía dirección de ía ste* ella se habla de posibles i n o v i i n i e n ^ Tarsovia , 2 3 . — É s t a tarde ha tu D e s p u é s 4e algnnas discusiones 
cíón de Praga del Komintem ha cam- tos de las t r o p a s a lemanas , de la do remi t ida a Alosen, por conducto pasó , para m estudio, a un nuevo 
•fk*** •talmente de táctica y siaue acó- c u e s t i ó n de las nuevas fronteras y de l embajador de l Gobierno en es-Vcomité 
¡K&odáiidóse ahora 
E l embajador de 
ga ha recibido la 
a los funcionarios d 
órdenes sieuieníes: La jtíea^ciei íffntc í í e j e n , pero en cuanro a IQS m í e - mn ia respuesia «e .nace -saoer - ^ i«, y****., y^ .y ^ m J j y p ^ r^iembro destaca 
popular ha sidoi-descartada •en ab.^r-i- vos j í r j i t e s . u i a ^ ' d . n o m b r a ¿ i e n f o a Rusia qvie. 44sobre las medidas mo ' e l delegado m a r e t a indst ie ^ m a s o n e r í a b l p a S ó l a 
í ^ 
El ex presidente 16^ 
^gulrre, visita a tf1 ^ 
si&nifíca#o maso»1 ̂ w 
úselos, 2:].-.-En {^s medros ^ | ^ 
bre ^38 24 setiembre 10S8 
a l a a 8 
P R O A 
p r a n d a t o m a u r g e n t e s m e d i d a s 
i i i i i i i a r e s y c o n c e n t r a f u e r z a s 
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-El Ministerio de Ueícn-
cibido a primeras hó-
adóa de f la mañana una comunicâ  
tíc - . , Praga, dando cuenta ^bajada ele 
^ C -"completo de e 
pone a 
cloeco 
1 general agregado militar se 
sus fuuciónes 
la entera disposición del Go-
ENVIA GRANDES RE-
A LA FRONTERA ALE-
MANA • 
OÍ—En Alsacia v Lorena e.xis 
/mía. 
„n actividatl de tropa* francesas, 
a todo evento. 
Estrasburgo, el moví-
I Nancy y 
militar es hecho, con la maxuna 
y por todas partes circulan au-
1 ejército galo. Tod 
ta iniia iz-
íviks de 
iliciones marchan hac 
jrda del Rihn 
.«rse en 
jer0s militareŝ  í 
la construcción 
Maginoí. -r'-;*'S! ^ : f f 
ALEMANIA SE PREVIENE 
23.—Comunican de Munich, 
leu a esta* 
Vosgos. Grupos de in-
e preñaran a orde-
de trincheras en la 
'á f-c "< 
COESLOVAQUÍA ^ N CASO DE 
AGRESION NO PROVOCADA 
París, 23.—El presidente Daladier ha 
recibido a los jefes del partido iiadical 
y radical-sccialisía, a los que,' ha dado 
cuenta del curso de la situación inter-
nacional. „ 
Según las últimas informaciones re-
cibidas, Daladier manifestó que en ca-
so de agresión no provocada, Francia 
intervendrá en favor de Checoeslovaquia. 
CHECOESLOVAQUIA HA ENVIA-
DO A LA- FRONTERA ALEMANA 
90.000 HOMBRES Y- GRAN CAN-
TIDAD DE MATERIAL 
Londres, 23,—ÉJ corresponsal cu 
Praga de "Daily Express"' comuni-
ca desde dicha capital que durante 
la noche pasada y esta mañana, tre-
cara-
a la 
el k'las operaciones en Bavicra han ne-s espec 
.̂ acompaña. ^ im ritmo acelerado. Las tropas va.nas d 
!U país lien, ranas se dirigen a Checoeslovaquia, frontera ^on. Álem3ní¿ 
o que parece. • ,Segú]1 cl corresponsal, Ghe^oeslo-
n riudad ha tomado aspecto bC- , ' •,• > ' ' 1 ¿¿«fe a Liuudu .Ivaqma ha movui/caao en el momento 
Todo el pueblo permanece en i , loau , I-actual noventa mil hombres. La no-ralles v .despide a os >'..-.ní.os l , „ . • , , • 1 . , ? che» pasada llegaron a las ciudades las unidades motorizadas, que clan j , . , . 
' 1 ..o ! irontenzas los reservistas HJUC na-sensación de estar preparadas pa- « 
la guerra. En la ciudad se han 
ocado gran cantidad de baterías 
iaóréas, y se procede á la inspec-
n de todos los refugios para la 
ensa pasiva. Un gran número de 
uadrillas -han evolucionado sobre 
ittich esta • tarde. DRV. 
g u e r r a 
Valladoííd, 23.—El sargento de 
carros de asalto, Ernes ío Beltráu 
cftn? ha sufrido tres heriítfo en el 
frente, cuando se hallaba hospita 
cionalcs han influido decisivamente íizado en Tolosa, fué protagonista 
en la Bolsa de hoy, donde apenas si de un acontecimiento que pudo te 
se han registrado operaciones. I Pfir trágicas consecuencias. 
I En el río paseaban en una lan 
FRANCIA APOYARA A CHE-; cha tres muchachos, cuando aqué 
lía naufragó. Cuando estaba a 
punto de perecer ahogado uno de 
los muchachos, Ernesto Belt ián, 
\ en rasgo heroico, olvidándose de 
su brazo herido se lanxó al agua 
salvando al muchackb que- ea in-
minente peligro se hallaba. 
E l Ayuntamaiento tolosan0, cu 
sesión pública solemne, dio a cono 
cer este hecho admirable, acor-
dando: enviarle una felicitación y 
entregarle un donativo. 
Beltrán recibió el dinero de s-
te, pero poco tie-mpo lo tirro en 
su poder, porque rápidamen.ts acu 
dió a "Auxilio Social", entregando 
la cantidad recibida del munici-
pio tolosano, diciendo: "Aquí ha-
ce más . falta el ainero". 
Así, con hombres *y con gestos 
como el de Beltrán, se hace Espa 
ña.—DRV. 
iiumiiHilUiiiiiimiiiiiiwiiiiiiniiiniiiiiiiinniiüMmiltKiiiJütiuumiiltiUi 
R a s g o h e r o i c o d a C h a m b e r l a i n , e n 
u n s a r g e n t o , t r e s u n m e n s á j é a P r a 
v e c e s h e r i d o e n ! a?ga , p i d e l a e v i t a 
c i ó n d e i n c i d e n t e s 
E ! m i n l s í r o d e 
A g r i c u l t u r a v i -
s i t a Z a r a g o z a y 
H u e s c a 
Huesca, pasado unas h d 
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inada. 
¡leva ork, 23.—Antes . de ser co-
¡da la noticia de la marcha" de 
amberlain de Godesberg, un pe-
dista yanki interrogó en su resi-
cia de Méjico a Trotski sobre la 
Sttción de Europa'. 
1 famoso líder comunista dijo 
Alemania busca siempre el ca-
no del Mar Negro a través de 
"a, y cree que si en la actual 
ion Alemania logra ' la victoria, 
§ poder de Staliü sé vendrá abajo 
1 el triunfo sin precedentes de la 
lomada alemana. DRV. 
\ BOLSA DE LONDRES SE PA-
RALIZA 
bian sido llamados anteayer. 
Por todas partes se han levantado, 
barricadas. En las ciudades más im-
portantes de la región sud'ete han 
llegado durante toda la noche tropas 
procedentes de Praga. 
Detrás del puente de Singual,. los 
.checos han levantado grandes barri-
cadas con piedras y cortando- árboles 
enormes, han interrumpido el tráfico, 
dejándoles caer sobre la carretera y 
a la entrada del mismo punto han 
construido trincheras, emplazando 
ametralladoras. 
Desde muchos puntos se puede 
.apreciar la presencia -de soldados con 
cascos. 
Praga, 23.—Se ha publicado el 
siguiente comunicado oficial: 
"E l gobierno checo ha recibido 
un mensaje de Chamberlain, p i - j t ras ladó a H u e s c a r e í Vniiiistro de! 
diendo que en todas partes y prin | Agricul tura y Secretario General 
cipalmente" en los territorios de 
población mixta se ovite todo lo 
que pueda provocar incidentes. 
Este llamamiento se dirige a 
todo el mundo, principalmente a 
los alemanes. Tales incidentes no 
se tienen que provocar ni en é] in 
terior de la frontera checa ni en 
el otro lado. Por parte de, ios che 
eos se hará todo lo posible para 
que no se produzcan estos-inciden 
tes. 
El gobierno checo recuerda su 
invitación a la calma y al orden 
y hará todo lo posible para que 
no se produzcan disturbios. Espe 
ra también que los otros elemen-
tos Í . los que se dirige Chamber-
lain, harán lo propio." 
Líai-. 
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Roma, 23.—Mañana por la ma 
nana. Mussolini pronunciará un 
discurso en Padua. 
E s c n ^ ' a 
t i 
o m i a ! 
V i s i t a s d i p l o m á t i c a s 
al p r e s i d á n t e 
de! P a c t o 
de N o i n t e r v e n c i é n 
i ó n 
bndi Las noticias interna-
teresaníe 
CófeiprQ grandes y pequeñas 
"ib'icteess «» libre» aHtlsiíos, 
as: ^®«s HW' i " iHufj de pn*-
WmiR». Pag» bwnes- prreics. 
^crifeir cartas al Gran Ho-
tel 
10 DIEZ MONSALVE 
INDIGNACION EN A 
Berlín,. 23.—La mfiyoría 
alemana manifiesta su ma 
ción con la invasión de h 
viéticas en el territorio 
.EM-ANIA . 
le la prensa 
íror indi'jna-




Mánifiesfa que M laboi 
10 checo hace fracasar la 
ficá de Chandberlain. 
Las agresiones a los sudetes han en 
contrado, sin duda, la aprobación d 
Moscú, ya que los bolcheviques quieren| 
a toda costa un conflicto mundial. Í 
Vitoria, 23.—-La Jefatura de 
Primera Enseñanza ha resuelto 
el paso de los alumno» que tenían 
pendientes estudios en las escue-
las normales de Castellón, incor 
porándees a las prescripciones de 
la orden del- 9 de septiemb»;;?, in- f Nc 
serla en el Boletín Oficial del Es 
talo Jel día 10, que dictaba nor-
mas para convalidar estadios en 
las zona? que- so van Pberando. 
En su consecuencia, cl día 6 de 
octubre darán comienzo las clases 
oficiales. en la escuela normal de 
Castellón, dándose un cui-so inten 
sivo que terminará el día 30 da 
enero para los alumnos- que de-
b'an terminar sus estudios en cl 
curso de 1936-37, prolongándcso 
para los alumnos que debían ter-
minar en el curso 1937-38 hasta 
el día 31 de mayo. 
Londres, 23.—Los embajadores d; 
Italia,- Portugal y Francia, señores 
Grandi, Monteiro y Corbin, y el en-
cargado de Negocios de Alemania, 
visitaron en el For^íng Office al pre-
sidente de la Comisión del Pacto de 
Intervención en la guerra de Ks-
paña. Lord PJimouth, que regresó 
esta mañana de su viaje de vacacio-
nes, con cl que han ca-mbiado impre-
siones sobre el pan británico de re-
tirada de vomítanos, según el pro-
yecto del secretario Van-Dül. DRV. 
V8- W^VA^^^ÍAJV1!.WW% 
i r c u l a r 
S E i t e p a r a 
En ambos CÍ se ciaran um 
clases de Renglón cTaj 
ra v media. 
as de hb-
niiwntMMDimiin 
Las tropas so' 
las pebíaciones 
rrifele rastro de 
t su paso 
de i an un 
11 DE GCTUBKE : : :: : : 
LOTKlííA 13E LA CÍWZ ROJA 
A t'í'Kííhcio de se». Hospita-
les, IHsfH.*o«ariOí»j Puestos de 







Jefe del Servicio ÍM'á> 
1 Enseñanza, den Ro-
),. ha firmado uira cir-
ios directores v Par-
ole: 
nade 
nación 3l« nt< 
datos relacionados con 
del Movimiento, camara.da 
mundo Fernández ('uesta 
A Huesca llego sin previ* 
so en visita de inspección y ir 
pliraentaron todas las aulorii 
civiles, militares y jerarquía 
Pdovimiento. A pesar de qm1 s 
je era de inspección, aprovec 
oportunidad para visitar sob 
terreno las líneas de resislene 
Huesca durante el asedio rojo, y; 
tuvo frases do ó.jgio para los lie-^ 
roicos defensores de la capital. 
Eh T m i p o P A S A sm ¿ 
DABSE CUENTA.. . ¿ 
Compra euaato antes ira bl ,^ 
Hete jaara la LOTERÍA DE [ j 
LA CEUZ KOJA, del 11 ée ] 
Octubre, destinada a la LQ- I , 
ih& Antituberculosa y otraa | 
ealaialdades. 
i b i z a c e i é b r a e ! s e -
g u n d o a n i v e r s a r i o 
d e s u l i b e r a c i ó n 
Palma, 23.—La ciudad de Ib i -
za ha celebrado el segundo aniverr--
sario de la liberación de las islas 
de Lo iza y Fonnentera por las he 
roicas fuerzas nacionales. ¡ 
De diez a doce se celebró una 
solemne misa de campaña, con 
asistencia de las autoridades, je-
rarquías del Movimiento y gentío-
inmenso. Firmaron fuerzas del 
Ejército y Milicias, que al termi-
nar el acto desfilaron entre vi to-
res a, España, al Ejército y a l 
Caudillo. 
Por la tarde, en la iglesia de 
Santo Domingo, se entonó un so 
iemne Te Deum, que ofició el I lus 
trísimo señor Obispo de la Dióce-
sis. / • . T 
Lia ciudad, que se halla engala 
lada, presenta gran animación^ 
or haber llegado, muchos .foras-
teros. \ 
LA NSOESÍDAD NO T I E -
N E ESPERA... s ' 
Acude cuanto antes a a i i -
viarla, jngsndo a la LOTE-
R I A DE L A CRUZ ROJA* 
áe 11 de Octubre, cuyos be- ' 
aeficios ayudarán a la la- ' 





a a ^n 
ha s i d ^ » 
que 
pÚblH 
^ ^ I C A DE CAFE MALTE) 
Mid1̂ eV0 pro<3ucto <}e exquisita 
i j i • fAneado mediante el em* 
^ los procedimientos K # 
modernos, l ü Malte 
*:LA NrEGRITA** 
^ ^ pref&rtóo por públ 
calidad, el Malta 
K B Q E I T A ' * 
**** marca al hacer Tuea. 
fcaa cofapraa 
«tac»' 
^ f f í ^ ^ ISLA, 40 
. ^ 1551 : : - . A p a r ^ i 100 
Rogad a Dios en caridad por el aR»» del 
JOVSN 
D . R a f a e l L i n a z a d e l a C r u z 
Camisa Vieja de! S. E. U. de Madrid, AdmCl«:strad«r F^^vincíal 
deí S. E. U. de León, de la Juyeñtud^de Acción Católica, Requcté 
veluntari©. 
Dió s« vida por Dies y por la Patria, cí día 6 de vSeptienríVe. a 
I«s 18 años de edad, habicnd© recibid© N»s Santas SacrarHentes y 
la Bendicié» Ap«stéííca de S« Santidad. 
D. E. P. 
Sus apenados padres, don Vcarnero y dofia. Elisa; .hermaner. M a-
ría Teresa. Enrique, AHÍ ta; Carmen, Elisa, José Lui?/, Rosario 
y Yolanda; hermaTiQs políticas, don Bibiano'de Perras y don 
Víctor Aguado, sofeí inos y dcríwís " parientes. 
I Suplican á sus amigos se sirvan-, encomer.aarlr- a 
T ; r r": Dios en sus oradanes y asistir al tunera!- qvie 
v: f ̂ f.-f-TE?.' celebrará el dja - 26, a-las -diez, de ia mañana, en 
f - í r - l a iglesia de Sao Marcelo y al Noven a r».-! de mi-
"^[-fsB^-W^ sas, que dará principio cl día 27, a las nueve de ISH 
."•"'PT^Í^" mañana, por lo que les quédarán su».aniente agf/ 
decido-s. 
5.—D.R.V. 
R e c a u d a c i ó n 
i e l F l a t o U n i c o 
y, d í a p o s t r e 
Se advierte que a partir del jue 
ves, 6 de ectubre inclusive y con 
objeto de facilitar las operacio-
nes del cambio a las señoritas 
encargadas de las mesas de la re 
cauda-ción del "Plato, único", nc 
ss 'admitirán fracciones de pese 
ta, debiendo cada interesado que 
viniese pagando céntimos comple 
tar el importe de la tarjeta has 
ta la peseta; es decir, que si un 
señor vf-nía pagando, por ejemplo 
14,40 pesetas, sat isfará 15 pese-
tas a partir de dicho día. 
Lo que se publica para general 
conocimiento,—El gobernador ci 
Uvi l . 
Fleclias lejoneses: En el cam-
po de "La Venatoria", todo* los 
días laborables, a las siete de 
la tarde, se eatreitan tas cama 
radas para la gran fiesta depor 
tíva que Se eeíebrará en Zara-
goza a primeros de octabre. To 
«feligaeión come flecba, es asis 
% t i r a dichos entrenamientos. 
Para hoy, sábado, día 24 de sep 
iembro de 1938. 
TEATRO ALFAG.^ME 
Inauguración de la temporada 
sficial 193S-3fA 
•B^uiaj^ 
Estreno de la producción ha-
blada en español: | 
» L ANGEL DE LAS TINTE- i 
BLAS 
Una maravilla de película Inter 
pretada de forma magistral por 
Fredric March, Merle Oberón jr 
Herbert Marshall. 
Mañana. Estreno de la película 
LTFA, producción 1938. i 
DECIDASE USTED' ' ; \ 
Por la gentil, Anny Ondra,. :; 
CESTBMA AZÜL 
A la feera de eestambre: 
Sesión de eine sesera coa pro 
frama en lengáa alemaBa. 
Mañana, lás cuatro, esp-eciat 
para los heridos de guerra. A lasr 
siete treinta,, estreno U F A : 
DECIDASE USTED ' 
Por la gentil, Anny Ondra. 
F A G I N A S E X T A 
P S O A 
Desde París 
u 
Exclusivo para P K O A 
Esos míserus pescadores giditrn: ;s 
izados a bordo del'torpedero rojo 
Diez'' en su furtiva mareha hacia Car-
P o r E s n e s t o D a z a 
( c r r e s p o n s a l d e l a a g e n c i a F A R O ) 
ccuBauícs de cuatro barcas. ctlánJo sú- lias de la costa, y mandó ai alcalde 
bitameníe surg-ió entre ellas un siíbim- que recogiera todos los [Sáliís a los pes-
ri.na nacional. En un santiarnén eraban endures,.y que aquellos que habían es-
sobre cubierta unos marineros con su tado al habla con el submarino y el 
uicz en < ' „1,!í,, oficial el cual Rritó a los atónitos pes- crucero, fueran detenidos "por fflanté-
tagena, encerrados en una U , ^ * y muer ^ « g ller relaciones con el en?miHo-. I.os 
tos hasta el ultimo su, dejar rastro mu- pescadores de San Pol va m. comie-
«uno, es de temer que hayan, s'do vd- - í le.ics pescado., ; ^ ^ y ^ al. 
mente asesinados en masa, y cp;e para 
rehuir la execración mundial, las asesi- tre 
Doscientos o trescientos kilos en-
'los cuatro—contestó uno de los pa-
nos pretendan _ que fuera la tromba de trones. 
"agua precipiíáüdose por el boquete a îer- —;(iueréis vendérnoslo? 
to por los proyectiles del GanarhV", la-' : Y cuando aquellos míseros pescadores 
que se llevó al fondo del mar' a los in- temían que"había llegado su última hü-
felices pescadores. Es sumamejrte proba- ra, al menos en cuanto a ?U libertad. 
Bie que los trij'lantes del "Luis Diez" fueron invitados a seguir hasta el rriigc 
pertenezcan a aquellos ¿riputáopnés, cri- ro "Canarias", que aguarda a 
mínales de la flota gubernamental que jos, para tratar de la venta 
aseinaron en masa a "sus jefes y oficia^ cado. E l negocio fué ^concluid 
les con el bcneplácitu y feochauón "de mente y lys estupefactos pescadores re 
su jefe máximo ej iflinistró C.iral (el ateo cibían 600 pesetas en billetes de la Gc-
número uno) español̂ , por lo que en buc- ,ncralidad. alejándose sin creer ̂  a sus 
11a lógica cabe pensar que no se han pa- propios ojos; tan seguros estaban de 
rado en. barras 'por un par de lorenas que aquel encuentro equivalía a su rm-
'de asesinatos iliás. perpetrados en humiU. 15a, si no a su muerte, 
de gente inerme. '"El Canarias" con un Pero no sólo se llevaron peseKs. si-
par de certeros disparos, dió ya el cás- no que, además, enterado el comandan-
tigo a los criminales al par que fugitivos te de nuestro invicto barco de que 
tripulantes del barco rojo, varado de-, aquella pobre gente hacía mucho t̂ cm-
rangado 'y maltrecho, en el peñón de no que habían olvidado el gusto y co-
Gibraltar, Las últimas' noticias son de lor del 'pan, hizo entregar a los pes-
que jos tripulantes supervivientes del cadores nada menos que ciento-cmrucn-
"Luis Diez" decididos a no salir más a ta panes como ciento cincuenta soles. 
h mar, han inutilizado los cuadros del - — Y cuando tengáis más pescado y 
-mando eléctrico del barco, y que éste queráis vendérnoslo, venid por aquí, 
por mucho tiempo no podrá navegar. ; Buena suerte! 
pan 
guno de ellos no ^volvió a saberse más... 
D a s d e B u e n o s Á f r e s 
m i r a e n 
a t á c t i c a 
l í b i m o 
. (Exclusivo para PROA.) 
en 
r a n e o 
adiv inó la opinión 
de este paLs; y cuando,^ 
L a contienda e:spañola se s igúe clSn se realizó en íovr 
eon gran interés en esta Repúbl i - eisa, se repitieron nuevaj 
donde otros problemas de E s - elogios para el G e n e r a l í ^ i 
paña -pasaron^desapereibidos. Gree co, que aprovecha los ' v ? 
mos que esta epopeya habrá de ser gubernistas para envolv» 1̂  
punto de partida para una mayor más ridicula inga, l levan 
atención de lo que sea español , prestigio a quienes co 5 
pues le atr ibuímos ta misma im- esas masas a todas 1%%% 
]jortaneia que a aquella otra me- qur se les tienden, 
morable t'eeha de la unidad dei'i-j L a f i l tración de los gU). 
nitiva de nuestra Patria por los. 
buscar otras latitudes en# donde! feos argentinos^ ConiVoii^ del ''José Luis Diez*'. De tuieŝ ra par-¡ 
te, pesca libre, compra de la mercan- lr a sembrar heroísmos y comple-
To fe cia. distribución caritativa del pan. Por' ^ civilizaciones con la cruz de 
vieron la *VlesiiTacia. del 
1 V i n|a: parte *c ellos, secuestro de infelices 1 sus .imponeros, y la, espada de. sus Zaragoza y erder*umb«mieir 
V /nMa" pescadores, prisión en las bodegas (]cí} Capitanes. . flllltlVO de la España ^ 
. 1 1 barco fugitivo v su muerte en masa, talj Como decimos, la contienda es- 1 cro optimismo se trocó« 
Con esto queda expuesto un procedi- Arriba España!—es lo ánico que 
miento, el de la criminalidad, cobardía nudo salir de aquellos pechos éspaño-
y execración de los marinos de la fíota les conmovidos por un patriótico trans-
roja. Veamos, el otro procedimiento, el porte. 
de. la flota nacional española, que ha Y a toda fuerza de remos borrón 
impuesto, su noble dominio -desde el, hacia la plava de San Pol de Mar. den 
acciones de guerra, que son verdaderas de esperál^ales el pueblo ávido de "pes-
gestas navales, como actos de un va- cacto. Pero en su lugar exhibieron 1a< 
lor' espiritual y caballeresco como ese uesetas y -el centenar y medio de sa-
que vamos- a narrar.- brdsos .-panes, ,sobre los cuales el pue-
Es también una historia cíe humildes blo se abalanzó con avidez, 
pescadores, en la que ellos y los bra- Unos* milicianos rojos pensaron que 
vos marinos españoles son principales los panes podían estnr envenenados ? ^ 
protagonistas. Es una mañana del vera- ro el más viejo de los pescadores, 1 ni-
ño pasado, cuando las tropas de España cando el diente en una de las, boga 
iban incorporándole las tierras del Ñor- zas y digiriendo los ú ricos horados si-
te: Anzcava, Santander, Asturias, mien el menor accidente, bien pronto moví'' 
tras la flota nacional montaba la gití:r- a todo el pueblo a imitarle, dándose 
día en el jtiar de Levante para imj:.ic- entre todos un festín memorable a base 
dir el contrabando. Ante San Pol de del bendito pan deh" Canarias 
Mar. el risueño pueblecillo de la costa Cuando la Generalidad se entera de1 
vez alevosamente asesinadas. -Es decir, | P*^10^ mantiene viva la atención 
un abismo de distancia !a que va de. de la Ar^cntina ; y aunque a veces 
los que luchan pov Dios y por la P:Í-[]US i^ciinacioiies de los guberiK*-
mentales figuran como favorecien-
do al régimen comunista español , 
sin embargo, el termómetro de la 
opin ión autént ica y de categoría 
lo encontramos en los sectores di-
rigidos e integrados por'hombres 
. de sifeér y ( iesvineuíados de todo aun hay por ahí menguados que,. , • . 1 yjJKL\í<JKk-' 
- , ^ ^ ^ J ' t i t e r e s de baja pol í t ica. L a Espa-en meaiacimes v comnonenaar! VT • \ ' 1' ^ J . - i v 
na Nacional esta cotizada ar me-
tría, con el amor de Dios en el ahna 
y los buenos sentimientos hacia los ni-
felices españoles que gimen bajo la 
férula marxista, v los que combaten 
a Dios y y la Patria,, negra el alma 
de nefandas acciones. 
barcelonesa, pescaban con el natura? re- caso, nrohibió que en adelante !• 
celo impuesto por las circunstancias los cas. salieran a pescar a más d̂  dos m? 
SEGUNDO COSTILLA S - LEON 
Avenida del Padre Isla, género 3. (Jtmto al Gobierno C M i J 
Apartado de Correos, núm. 31. Teléfono núm. 12174 
Bañeras, lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta al ramo 
de saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas *SAGABUI' 
Cemento * T U B E L A - V E G U I N " , yeso, cafiizo, baldosines, 
tubos de grés de " L A FELGUÉRA", pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de constrnccióau 




No. E l pan del - Canarias" símbolo de 
la paz, no puede darse a hx Kspañá 
irredenta hasta que .ro . q-leíe ni raza 
de esa banda de forajidos cuya sub-
sistencia en la nueva natria haría es-
téril el ingente svníicio que nos está 
costando. 
A l lado de los D E R E C H O S 
hay siempre D E B E R E S 
Uno de éstos os coadyuva? 
con el Estado a mlti^aT 
los snírimientos de t « s he? 
enanos. Jneofa si la L O T E 
BÍA, D E L A ORTJ/, ROJA, 
y ciamplirás un DEBI>«1. 










iün de 1 
ê ta O 
el clis I ' 
^•iienza. Y como a todos los; 
tres les encuentran compé^ 
se consuelan ahora, diciejl 
Ossorio y Gallardo : ̂ Venef 
No digo hoy ni mañana. V 
mes a larg-uísimo plazo... 
pueblo español se muere..." l l 
ti va mente el pueblo españorl 
que está secundando al Gecf1" 
simo en su triunfante reconqj 
y nosotros venceremos a híñ 
ro muy a breve plazo. 
L a s operaciones bajo el ] 
de vista argentino mantien 
Campos 
Norma 
jov precio en estas esferas cultas, 
en los centros militares y n a d i e s 
y aun en aquellas donde la simple! admirac ión de los entendida 
curiosidad del desarrollo de tasjeia nuestros militares, aeent 
operaeiones, los mantiene diaria-^ hoy con ese rápido desalo,} 
«MR? 
C O L O N I A P O P U L A R 
L A M E J O R E N S U C L A S E 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
de 8 de la noche y 9 de la mañana 
Sr. B O R R E D A T , Santa Cruz. 
Turno de 1 a 3 de la tarde 
Sr. L O P E Z R O B L E S , Fernan-
do Merino. . ' 
Sr. G R A N I Z O , Avenida Rema. 
MIULUJNES T E N D A L 
S A N D I A S :—: U V A S 
P E R A S D E DAMA 
Precios sin competencia 
Plaza de San Marcelo, 11 
L E O N 
^ T e l é f o n o i t a r o 
Pomada Céreo 
C v a ¿leerás, eczemas, ^aemadm^ 
herpes, hemorroides, cranulsdovn 
mente en contacto con nuestra 
marcha triunfante. 
Podemos decir que cada día au-
menta la admirac ión hacia ése efi-
caz sistema táct ico empleado con 
tan magiáf icco resultados por 
nuestra) Caudillo y tan perfee 1 a-1 parezca que en las esferas g 
mente ejecutado por el Estado Ala | ilativas se preste a mi bás 
yor. E l sistema de bolsones, qiie- a tenc ión a Bdrcelona1. por irJ 
supone una gran economía de vi-j cia de no sabemos quién, 1 curs;|j 
das v la máxima eficacia pará los: nuestro Caudillo las admirad 
Ebro , que no tardará en rie| 
en otra magní f ica operación, 
Tenemos a nuestro favor lo 
sensato y lo más consciente 
opinión -argentina, aunque, 
hemos "dicho en otra oportunl ^írc(j0 







avances, se sigue con gran curio-ide los técn icos en asuntos bél wro 5. 
sidad especialmente en los círcu-, de los'.jefes y oficiales del Ej1 pdez, de 
los militares, que aprovechan 10-1 y de la armada, de las pefi jar Aston 
das las enseñanzas de la guerra es- que pueden pensar y emiti f Alvarcz' 
pañola para el estudio de sus pro- juicio libres de presiones o de 
í'ésiones. Los más elogiados comen proniisos oficialistas. Con las 
tarios susci tó la reconquista de raciones del E b r o estas admir 
Teruel, como los suscita aún en es- nes han aumentado. Con el 
tos momentos el desalojo de ios simo triunfo final las hi'jaj 
gubernistas que cacaTeaban vicí:o- aún niegan a su madre volvei 
riosamente su f i l tración eji masa ella y la p a g a r á n con cree 
después de un impiuidente cruce desprecios que la han hecho 















Doctor Juan j . Oarb'ajó 
l a a s to r t » NsdoBal i o VsSJelstss (Maá^y}i 
&&fo$3*r Dlspeaisarfo Actitabercsdoso M B s t s á s «@ 
•l»Me«iNÉi v*t ia Real Academia Nadoaai é* Medidas m |09^ 
tsl^s y Smsstorios de L o a á r t s y Beffi& 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L PECHO. RAYOS 
CoasfiHs d s i a s l r d s l a i . 
Alcázar de Toledo, número 5, principal Teléfono número 1 ^ 
o v í i i a n u e v a w r c a r c i 
F á b r i c a d e A l c o h o l i y A g i 2 s r d i e i i t « s -
C e s e c h e r o - E x p o r t a d o r d e V i s o s y C e r c a k s 
fjjr 
T e l é f o n o s 3 1 f 2 3 
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ErvES. ^ PROFESIONAL 
hita ) tres ai l que eligieron - escuela 
í | f ¿ e s actual, ante la Co-
^ovincial de Promisión , de 
Upfl 
opinión 







Xiimbicn se pone en co-
¿c las mismas que el pla-
^teftn31' posesión de dichas 
3 tefIuina el día 30 del pre-
\%]0H á0N PROVINCIAL D E PRO-





SUS Como Clla 
racia t|e ' 
ban ya [« J ^ 
•i-í-umbami^ 
España | | 
«o se ti-ocó 
a todos los. 
^an eoiupe^ 
tora diciej^ 
d o : " Vene» 
pasar a la mayor 
'as oficinas de 
^hnhmtrativa de Prime-
a recoger el nombra-
:I!a',Ia Escuela que se les ad-
& ¿ n d o presentar para ello 
Ĵo q«e les fué entregado 
^ -¡ñn en el momento de 
ción 
Manuel Sanios, de Matanza de Val -
derrey, para Astorga; Sección Gra-
duada, niños. 
Regino Alvarez, de Caldas de Lu-
na, para Tapia de la Ribera, niños. 
• Antolía Soto, de Sptogayoso, pa-
ra Camponaraya, niños. 
Jesús Lozano, de Rezueli 
Sailta -Marina del Rey, niños, 
Manüél González Orejas, d 
Juana Agúndez Martínez, para V i 
llamol. 
, Margarita Alonso Ve 
zara. 
María Gutiérrez Ro 
Brugos d.e Penar; 





c Vi l la -
nueva de Pontedo, para Robles de 
¡a Valcuevas, niños. < 
Pantaleón Fernández Villanuevfa, 
de Palazuclo de Orbigo, para A ' i l l a -
nueva de Carrizo, niños. 
Dionisio Barrio Arguello, de Mo-
zos, para Astorga,. niños, núm. 1. ^ 
Maestros de! Plan Profesional, se= 
ganda promoción. 
Núm, 7.—Don Benjamín Mallo-




Gal'da Cast.faón, para 
Núñez González, Pik ar 
ir 
ida 
esta Comisión, en la sesión 
d día 5 del actual, 
os desplazados propietarios de 
otras provincias. 
607.-Don Andrés de Fran- cuela de Abano., para Cogorderos. 
Maestras del Pían Profesional. Se 
gisnda promoción, desplazadas. 
Maestras.-^Cursillistas de 1935, des-
plazadas. 
Ángela Castrillo Alonso, de la es-
¡gjjigó, de la escuela de Esco-
Campos, para la de León— 
Xornia!—S. Graduada. 
1.620,—Don Roque Prieto 
raafiaiut. Ve, ¿f de la de Salas de.la Ribe-
1 plazo... ja .¿c niños de Columbria-
ié muere..." | T • « k t r ' ^ | m | 
f X l w - m-Don Leo"cio ¿lan' 
Inocencia Pascual, de Casasola, pa-
ra Cembranos. , ¿9 
Mana cíe] Lan 
para A illácil, 
Francisca F ernande/, 
.Valdemorilla, 
Rosario Toral Pascual, 
del Yermo. ' 
Amelia Martínez l o r r 
ga de Monasterio. 
Co'ncepción Quiñones 





Alaría del Carmen Alvar 
ga, para Selgas de Ordás. 
Felicitas Pacios Díaz, para Esco-
bar de Campos. 
Alaría Luisa Alonso, para Calza-
dilla de los [Icrmaníllos, 
/ Petra Rosario Carreño, para Noce-
da del Bierzo, Barrio del Río. 
Trinidad Rubio de la Fuente, para 
^ u r i l l a s . 
Lucía Hidalgo, para Llamas de La-
ceana. . 
, Laurentina Suárez, para Rábanal 
de Abajo. " . 





remos a b | | 
jlazo. 





dará eiî repi 
3a operaeióij 




as esferas § 
;e aún has! 
lona', por iiq 
ios quién, 
las admiraci 
i asuntos bél 
dales del E,j': 
de las per 
sar y emití 
cesiones o di 
jtas. Con las 
> estas admii 
ado. • Con el 
al las hija* 
nadre volvei 
n con cred 
han hecho 
v, im 
Maestras del Plan Profesional, cuar-
ta promoción. 
Adela Bengoa, de Arcahucja, para 
de niños núm. 1 del Barrio de Villacedrc. 
cutís de Nava-Leén. Antonia Herrero, para Villarmún, 
Isabel Villar, para Palazuelo dc Or-
A L A M E M O R I A D E R A F A E L L I -
NAZA D E L A CRUZ 
Administrados Provincia! del S. E , Lr. 
do León. 
Los siglo'S destilarpu pátina en las 
ojivales columnas. £n el tlüróii de 
de piedra de las altas cúpulas, pare-
cía (píe cobraban de. nuevo .senori-
dad las espirales de arpegios que lóá 
maestros organistas arrancaban a las 
armoniosas • trompetas aL abordar el 
andante de algún Arcipreste ' del si-
glo X \ i dado a la composición dé 
la música sacra. 
Y de los altos sitiales del coro, ta-
llas de machos cabríos en represen-
taciones de Avernos de Alighieri, un 
profundo y recóndito clamor de vo-
ces, en canto llano, qué; lentamente 
cobraban tonalidad y fuerza y envol-
vió ú el templo en la pleamar de sus 
Vísperas ". 
| Las blancas • losas, ajedrezado de 
sepulcros de Reyes-Santos y Obis-
pos Nobles despertaron el murmullo 
eto procedente de Madrid, pa-
caballtros cstudianies qtfé vestían 
una camisa azul y qué llevaban una 
cruz, no en el pecho, sino en la man-
ga, roja de heridas. 
Oraban y- oraban por el alma de 
los que murieron por la grave y arros-
trada empresa de querer volver ha-
cer Imperio | España. 'Lodos tenía-
mos conciencia de un atavismo his-
tórico, y al salir del-templo y traspo-
niendo sus verjas, sentíamos de ver 
la parda figura del Cardenal, que nos 
saliese al encuentro con su saluta-
ción paternal y docta: 
; M is muchachos de Alcalá ! 
El, Rafael, ayer nos acompañaba 
al divino oficio en hermandad dolo-
rida. 
¡Cómo se "acentuaba hasta en su 
figura tizianesca e hirsuta el genio 
de nuestros antiguos • estudiantes ! 
Era madrileño, tenía el tronío e 
ingenio popular- qué es la sal de aquel 
admirable pueblo, gracejo, decidor y 
grandiosamente irapulsi vo. 
En nuestro S. E. U. llegó a ser' 
'Administrador Provincial y figura 
popular entre nuestros estudiantes. 
Para nosotros los nacionalsindica-
listas que cSn él compartimos . la 
bigo. 
Dolores de Paz Ares, para Antimio 
de Abajo. 
Socorro Martínez Torres, para Cu-
billas de Rueda (niñas). 
Manuea Alonso Ruiz, para Callejo 
para Villa-
ros itl Pían Profesional, pri-
mera proraoción. ••¿*i¡:,$¡l 
Manuel López de la Fuente, 
llacedré, para L a Bañcza, S. 
José Fcrnándcz-Nespral Uría, 
aldealcón, para la Virgen del dc Ordás. 
lO-tiiñós. i . ^ . ^ t S U l ^ R m Raquel Aparicio Ru: 
Alfredo Pérez Sánchéz-Evia, mondrín. 
nte de destino, para Mansilla Sagrario Cordero de la Huerga; pa-
Mulas, niños, núm. 2. *. ^ Santa Lucía dc'Valdtteza. 
r ^ Maestras alumaias en Curso de Prác» 
ticas. 
Ana Bernardo Rodrigo, para Pala-
cios de- Jamuz. 
Obdulia Acevedo Eguiagaray, para 
Comilón (niñas, núm. 2): 
Gloria García Centeno, para Villa-
contilic. 
Concepción Fernández, para Senra. 
Lucía Mateos, para Adrados de Or-
s Vargas, de Alkarcdos, para dás. 
de Villadecanes, niños, "j Aurora Fernández Gutiérrez, para 
'miro cmández González, de Peredilla de Cordón, 
"a, gara Villar ^ de Mazarife, Elisa Villalobos ' del E^ido, para 
i b E O N i 
Teresa González Puente, para 
zos. 
de Valderabaev. -
Aurea Fernández Marcos, para El de ^ pisadas de los antiguo, caba-
£ a s t r a llero's de Calatrava en procesión de 
Benedicta López de Abajo, para Sl§Ios. 
Mor|a- ! Y al mirar a la rosa de doce peta-
M o - íos de 'su polícromo ventanal, herido rcsPonsabilidad de la dirección sindi-
por el agonizante rayo crepuscular, caI fué un amigo y no podíamos de-
•^Angela Rodríguez Fierro, para San- ^ pareció la Catedral, de León la f r ^ v é r . . e n .Rafael el aroma de 
ta María del Río. , hornacina de las cenizas de la His-
Vícente González Toral, para La ^ Y como David, el Rey Sanio 
Mata del Pá ramo. i dc la " " " « r t a l Jerusalén, tuve que 
Alaría Dolores Moro, para Olleros o t o ñ a r un salmo, 
de Sabcro. , . . ; ^ « ^ W i p q j hn nuestra Catedral le he evoca-
Aivgela López Castro, para Matan 
Cursillistas de 1W5. 
tro 5—Don Celestino Fierro 
ndez, de Palacio de Valdellor-
Astorga, S. Graduada, niños. 
Alvarcz Alvarez, de Montron-
ifa Villaseca, niños, núm. 3. 
Suárez, de Minera, para Cam-
Santibáñez, niños, 
oriano López; de Orcllán, para 
ffirc, niños, nú»i. 3. 
za de Valderrey. 
Todas las escuelas son mixtas, sal-







^ c i u s l n a l C o m s r c i a l i P a l l a r é s , S . A . 
Qarsg© y taílsras c©n porsortai fsspecífaffTad?» 1 
m ia reparadón d© automóviles - Soldadura ] 
autógena - Carga Batarías - Niquelado - LÍÍ- 5 
br l f íGanteg , neumátlsos, accesorios automóvil < 
^ c e s i o n a r i o o f i c i a ! F 
f i l a m 
SANTA NONIA — L E O N 
LICENCIAS DE CAZA.—Certi 
ficaciones de PENALES, para 
cuanto se necesite; de nacimien-
to, matrimonio; defunción; últi-
mas voluntades; Colegios Notaría 
Ies, de PLANOS para Carnet de 
conductor; etc, etc.—SOLICITU-
DES de todas clases y para cual 
quier oficina. —DECLARACIO-
NES DE HEREDEROS y Expe-
dientes de todas clases.—COM-
PRAVENTA de fincas, CASAS 
desde 3.000 pesetas a 550.000 pe-
setas ; SOLARES desde tres pe-
setas metro a 225.—FACILIDA-
DES DE PAGO—Consulte siem-
pre a esta AGENCIA, cualquier 
asunto que tenga en España (Zo 
na liberada) o en el extranjero— 
SOLVENCIA, PRONTITUD, COM 
PETENCIA y ECONOMIA, son 
las normas seguidas por "AGEN-
CIA SOTO", desde su fundación, 
en 1927. 
En nuestra Catedral le 
do en la solemnidad más conmócio-
nal que nuestra época y nuestro sí-
gio para nssotros tiene, y sé que fu-
turar al conjuro «le su evocación ad-
mirativa, el alto catafalco, hito sobre 
'd eterno , luto de la bandera del 
S. L . L . , recamado del oro ornamen-
tal y del oro -del polvo del .libro ya-
cente, abandonado por el arma san-; 
srante. El grave continente de los 
los tiempos difíciles de Madrid 
bre todos los tráficos que él vivió de 
los primeros días de la euforia san-
guinaria roja. 
Y para hacer honor a su proceden-
cia, ahora forma con la Guardia Eter-
na madrileña. Nosotros, al vincular-
le hoy con la festividad negrologicá 
del día del estudiante caído. 1c ofre-
cemos la sdiiata acogedora dc la 
Cruz de los Mártires que él mismo 
nos ayudó a levantar. 
Rafael Linaza de la Cruz: ¡P re -
sente ! 
S. E . U. de León. 
m P A R A S A L U M B R A D O 
Pbitíps-Osrain-Mctai, a 4, 3,50 y 2,99, e» 15 watioa. 
Grandes existencias. 
*»entaci6n exchisíva y única de aparatos de radio PíiáSp», 
^ i L - O X J J í C X J J L 
ORDOÍ5© I I , f Teléfono iMé 
2 persianas hierro 110X200 c/m. 
1 « » 170X200 " 
1 « • 97X200 s 
Nuevas. 
Dirigirse a Gonzalo Marina 
' CERVERA DEL PISUEEGA 
(Paleneia) 
M a r i a n o á \ r i a s 
acaba recibir 
©1 modelo toda onda 
^ D E RAMON M . IFARRÁFEíStÁ 
fañSM y Em^lexc <i« t*im c!as« i » r̂tnáás, pt ÍABCMÍM mm e^f 
L U T O S E N OCHO H O R A S . Trajoforntadós é« fes e n a á é a 
Mgrcg i iMiw, Prpntíted e« los encoreos. Coleros • «wsoss^á, PtsfgatlS 
y sofidea o» todos ios trabajos, 
NOTA. E l fepreste y brille especial cea «ce se eMaoKg i ü &r&lft$Si 
Hayleai y teñido, haciéndolos dtsthigalr de otros shaibreo, te* m* 
•enclóa f os ez^nslvaaaeate asa este Cose. 
P e a 9 « c H Drdefle I J , 14 (a! lado del Bar HeOyiree*), TaSsfie, mm* 
*, Orúoño 11. 2 T e l é f o n o Í 7 4 9 
S A S T R E R I A 
La calidad ha hecho 
nuestra reputac ión 
KiiirtiMiiiifKiiiiiitiriiiiiiMfHUiimtitiiHHiiHminnHinii 
Talleres dó EspeclaHdatías Eléctricas 
Electricidad del Automóvil e Industrial \ 
Bobfnajes en generai. Estación auto- \ 
rizada dé la Batería OXIVCL, S 
Talleres 4tf ^-^ Alcázar da Toledo, 16 5 
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Sábado, 31 septiemb 
• a 
H © 3 y i e 
r 
r a i s o » 
F u s i i a m i e n t o s , a r r e s t o s , s u s t i t u c i o -
n e s . . . r e v u e l t a s s a n g r i e n t a s , s a b o t a j e s 
• V a r . u v u . ¿ - D e s p u é s de las srave» transporte de las divisiones de los sol-
a i to l tades encontradas en Ukrania por dados rojos en ocas.on de" las ultnnas 
-i • , u r p ' - i ' i i - orandcs maniobras, las autoridades sovicíu.as en la I C Í J I s.ffjf^rj^ 
, , . i .w^ In^r tínál En Moscú ha tenido lugar la sesión 
sa del tnsfo. >re dieron nigar a ^na, ^ - i i • • J 
. ; • - r^rimi- del Comité central de la orsíum/^cioir 
ser>c de revueltas s a n g n e . . r ^ n m í e asistencia a los revo-
das por s e c e o s a r««das . y 4e:pu.s M.o. t ( .R. H a sido exami-
del c-candalo de la ^ ^ ¿ . . ^ ^ ó el p t o & t ó a de la actividad para 
de K.ey. pareoa que e.ta ^ P » ^ ^ ^ r f e f i t é ; E l presidente Je «a 
tabiese quua de reservar y? j o . p r ^ a s ! ^ ^ ^ - . ^ prü;¡unc¡a(í,> 
líft dTscnrso, del cual resulta qne» la 
población rusa paga, de mala gana y 
con grandes dificultades I03 impuestos 
para el fondo de asistencia para los pr i -
sioneros comunistas en el extranjero. 
El Comité central de la M.O.P.R. se 
lia dirigido al Gobierno pidiendo que 
se proporcione un subsidio por los fon-
dos estatales. : ' , - _; ^é*'\.4¿¿i 
a las autoridades de Moscú.#Casi 
los dirigentes del partido en regnV.i 
habían sido sustituidos por elementos 
sacados de la organización de los j ó -
venes comunistas, fieles a 'a política de 
Stalin: y las corrientes d* oposición 
parecían por el momento interrumpi-
os . Ahora llega, por el contrario, la 
noticia de los confines de la Rusia oc-
cidental, de que en ü k r a n i a se ha des-
cubierto una vasta organizuc:óu secre-
ta de carácter nacion'¿l;.ta. 
Eí descubrimiento ha dado luí;ar 
arrestos en masa. Entre los arrestados 
¡se cuentan, como de costumbre, los prin 
c.ipales representantes del partido co-
munista ukraniano. Entre . otros, :han 
sido arrestados el jefe de la comisión 
soviética de control, Spinak, y varios 
'secretarios regionales Hcl parlulo y mu-
chos activos propagandistas del partí-
M a g n í f i c a r e c a u -
d a c i ó n p o r P l a t o 
U n i c o e n S e v i l l a 
Sevilla? 2'>.—La-Delegación Pro 
vineial del Plato Unico, ha recibi-
do gran cantidad de fichas de co-
operación para ta l obra. 
Solamente en la capital sevilla-
na, las al tasen lo que va del mes 
de septiembre, ascienden a 10.000 
fichas. 
Se ha fijado como cuota máxi-
ma mensual la cantidad de 150 pe-
setas, pero ello íio obstante, na 
habido muchas personas pudientes 
que se han inscrito voluntanarn^i 
te con cuotas marores. 
F« ea el CaudiHo y en los 
su^nmes meaies ae Hispana ae 
cssion inquebrantable tíe re-
sargimiento patrio, vuxuosi-
dad y veneración a la sangre 
de los Caídos: Eso es la Or 
gaaizaeión Juvenil. 
n a u g u r a c i ó n 
m e n t o d e O rga n i z ae i o n 
J u v e n i l e s , d e A r é v a l o 
D i s p o s i c i o n e s o f i c í a l e 
Ley sobre la reforma d 
e n s e ñ a n z a media 
S e f i a m a a f i l a s a l o s r e c l u t a s 
d e l t e r c e r t í i m e s í r e d e 1 9 4 1 
A'alladolid, 22.—Con asistencia de ^ blo entero t r i bu tó a la Delegada de 
cío comunista que actuaban en el campa, lá Delegada* Nacional de Auvi l io So- f Auxi l io Social y demás auloridadcs 
H a producido particular sensación el ^c.ial, Mercedes San-z Bachil ler ; del I cordial acogida. Las autoridades pre-
arresto dd secretario del partido co- j c fc ¿el Servicio Nacional de Beue- scnciaron el desfile de las fuerzas m i -
ntunista de Ghmiéíno, que capitoneaba f]cenCj¿j Javier M a r t í n e z de Bedo- litares y de las, Organizaciones J Í -
l a oposición y organizaba los sahot-a- - ; gobcrnador civi l de Avi la , jefe ycmles que habían formado, v re-
jes y los actos terroristas contra l*5 7-, • • , < i ^ ^ . rr . , , 1 , 1 
. . Provincial-de ralange hspanola -Ira- corrieron después todas las depen-
autondades soviéticas. ! , . . , . i t T r\ r* 1 1 '1 • «\ ~ > 1 
y * . 11 1 ^ 1 'i* tJ i ¿i dicionahsta v de las J . U. JN. b. v ciel dencias. L l señor cura p á r r o c o de 
Tniormaeiones llegadas del distrito ai- " . " 
cen que las catástrofes ferroviarias en akalde dc Bilbao,; de Carmen lea- Aréva lo procedió a la bendición del 
«1 trayecto Kiev-Treliinska son cada za, asesora nacional de Auxi l io So- local ,y a la salida de la nueva colo-
v e z ' m á s numerosas. La instrucción del cial y del Secretario de la oficina nia, el público, que'se había congre-
«umario ha puesto a la luz un estaco central- de la Obra Nacionalsindica- gado en torno de la misma, e n t o n ó 
gravísimo de indisciplina entre los «til-'' lista .de pro tecc ión a la Madre y al el Cara al Sol, que fue cantado por 
pleados de la estación de Kiev. Kn el ^fT0> se inauguró ayer la Colonia todos, terminando el acto con vivas 
período de julio a septiembre, en h es- In fa l l t i l de Aréva lo , en la que 120 n i - al Genera l í s imo v los gritos de r i -
tacion de Herbmska han ocurrido qmn- '« , -tr- ,. ¡r >. . - , . • , , _ s 
: , • , , - i nos de Vizcaya disfrutaran de todos ^or. i? m ce catástrofes: tanto las señales co- ,, - . - 1 f¿ r • los beneficios de la tierra de Casti-mo los semáforos «o funcionan regn- ^ ^ ^ 
larmente. lo que provoca muchas des- lla' mientras otro centenar de n iños 
gracias. El diario soviético "Komumst** j de la meseta, en este admirable m-
exioe el cástífifo ejemplar de los ferro- • tercambio emprendido por Aux i l i o 
urges, 23.—El Boletín Oficial Compañía Arrendataria ^ 
Estado de hoy, publica, entre eos y Monopolio de Petrói ^ 
celebren en la ciudad do^1 
da el Ministerio de Hacien^ 
Defensa Nacional: se ^ ' 
la incorporación a filas ^ ^ 
cintas pertenecientes al ter 
mestre del reemplazo de * 
que se incor{íorarán a las 
recluta del 15 al 23 de 
próximo, destinándose 
gontes al Arma de Infantei^ 
viarios culpables. Social, disfrutan de las colonias de 
^ Sé observa que la mayoría de bs ca-( \ ' i zcáya . con las ventajas de unas 
semanas al borde del mar. 
E l Ayuntamiento- de Aréva lo ce-
dió uní edificio, antiguas escuelas, a [ 
lá gran obra de hermandad de la Fa-
comercio cerró, sus puertas, y el pue-
E n Z a r a g o z a s e 
lastróles ferroviarias han tenido lugar 
durante los ejercidos militares y el 
E l S r . G o i c o e c h e a 
e n L e ó n 
' Mañana domingo, por la raañ¡ana, lle-
gará a esta capital, donde almorzará, 
el señor Goicoechea, que dará por la 
tarde, en el .claustro de la Catedral, su 
anunciada charla sobre la coronación 
clei rey A l f o n s o . V I I como Emperador, 
en la Catedral leonesa, en el año 1135. 
Capítulo interesante éste de la Kistd-
ria leonesa, como hemos dicho, cuyas 
enseñanzas de'/mos recoger en esta ho-
ra de fundación de un nuevo Imperio, ^ . _ y 
tendrá un gran apologista en ci ilustre ^ eonsti 
©rador que nos honra con su presen. | | o r 
cía. La charla, como todas, será públi^j ' ¿e proyeeta edificar uña casa 
ca. Hab rá algunos asientos mas que dej oTande y moderna, para que sirva 
Iosjde alojamiento a los peregrinos. 
Se quiere que las obras den co-
Las cuentas del 
Presupuesto 
Mumcipal 
Formuladas y rendidas debida-
mente las cuentas de presupuesto 
do este Ayuntamiento, de los ejer 
lange, que r á p i d a m e n t e procedió a 1 ciclos de 1936 y 1937, de confor 
hacer las necesarias instalaciones. [ midad con lo dispuesto en los ar 
Arévalo aparec ía engalanada. El J tícuios 121 y siguientes .del Regla 
mentó de Hacienda Municipal, ac 
tualmente en vigor, en < cumplí-
B 
del 
otras, las siguientes disposiciones 
Jefatura del Estado: Ley sobre 
reforma de la enseñanza media. 
Educación Nacional: Decreto 
creando la inspección de la ense-
ñanza media, oficial y privada, 
que se compondrá de quince ins-
pectores» 
Se abre un concurso para selec 
cionar estos inspectores, al qut 
podrá concurrir el personal docen 
te de las Universidades y de los 
Instittuos de Segunda Enseñanza. 
Los inspectores percibirán ade-
más del sueldo que por su escala 
fón les corresponda, las dietas re 
glamentarias y la gratificación de * 
seis mil pesetas. 
Las instancias solicitando las 
plazas, se recibirán en el Ministe 
rio de Ediucación durante el pía 
zo de veinte días. 
Orden del mismo ministerio es-
tableciendo una comisión para pre 
parar la reforma de la enseñanTa 
superior universitaria, que depen 
derá de la Jefatura Nacional de 
Enseñanza superior y media. 
Hacienda: Orden circulai^ dis-
poniendo que las sesiones de los 
Consejos de Administración del 
Banco de España, Banco Exterior 
de España, Banco Hipotecario, 
Banco de Crédito Industrial y 
U n t e r r i b l e h u r a c á n 
a s ó l a l a r a g i ó n d a 
u e v a I n g i a t e r r a y 
s 
V i d a oficia 
E L E M B A J A D O R DE fel 
EX B E R L I N , V I S I T A M 
V i 
e i C a n a 
ordinario, aunque ya es sabido qv 
oyentes en las charlas del Grupo Tra* 
liciones Leonesas se sientan en cual-
quier lado y fuman como en un "con-
cejo abierto*' leonés... 
, Los almacenes Arce han proporcionar 
<io amablemente doscientas sillas al 
Grupo. 
E l s;eiior Goicoechea permanecerá en 
León, el lunes por La mañana asimismo. 
Le damos la bienvenida, que su es-
tancia entre nosotros le sea. grata. 
Hemos de hacer constar qac h char-
la será a las cinco de la íard 
<le a las cuatro, como 
ciado. 
Nueva York, 23.—El terrible 
hu racán qde ayer se desencadenó 
sobre las costas de Nueva Yprk-
Inglaterra, lleva causados más de 
300 muertos y los heridos se cuen-
tan por millares. La cantidad de 
familias que se ha quedado sin al-
bergue a consecuencia de la tem-
pestad, es enorme, calculándose en 
varios cientos de millones de dóla-
res, los daños causados. 
Se han hundido varias embar-
caciones y, si bien se desconoce 
el número de víct imas que en ellos 
..Se'han producido, se cree que esN 
miento de lo establecido en el ar I considerable. 
tículo 126 del mismo, quedan ex- S E l Jniracán sigue con dirección 
puestas al público en la oficina de j Norte, habiendo comenzado'a sen-' 
Secretaría por espacio de nuince tírse sus efectos en el Canadá , 
días, durante los cuales por los don(le se han P™dueido grandes 
contribuyentes interesados, poJ ^f*08 en v a m s d e p a r t a m e m ^ 
j ! Millares de hombres y mujeres 
3 1 han sido movilizados para coope-
a los 
dad. 
v a a c o n s t r u i r u n a 
h o s p e d e r í a p a r a 
p e r e g r i n o s 
Zaragoza, 23.—El Ayuntamíen- j 
Zaragoza tiene el propósi to ^ s ^ 3 » ^s reclamacioiíes que es | ^ la ^fuerza publica a 
struir la llospedei ía cl-jl J^i-i timen oportunas. . 1 traba ios de salvamento y sani 
drán ser formuladas, contra 
cu vez 
había anun-
A u m e n t a c o n s i d e -
r a b l e m e n t e l a p o -
b l a c i ó n s e v i l l a n a 
mienzo lo antes posible. 
Del Gobierno Mi-
litar de león 
ALFEREZ D. MARIANO 
CIA D I E Z 
Se ruega al alférez don María 
no García Diez, que se encuen-
tra en esta plaza en uso de quince 
'J;f:s de convalecencia .se presea 
te con la máxima ur^encH en es 
innimiiiiüHíiiiiiminiii^^ 
GA^ I V -
cuerpo da voluntarios 
ates se dispone a fa 
ucha por su territorio 
Praga, .24 (Madrugada).—A la 1,55 L A S ^ R O P A S D E P R A G A E X -
(hora de Praga), tedas las emisoras 
checas trau-smitieron en a lemán , che-
co, húnga ro , polaco, eslovaco, ruso, 
irances e inglés, ,un llamamiento al I. 
pueblo para aprestarse a la lucha 
E L 
Gobierno, a fin de darle cuen | contra el cuerpo de voluntarios su-
Sevilla, 23.—Se ha aprobado 
por el Municipio nn nuevo sistema 
de circulación para esta capital, 
que comenzará a re^ir el día 1.° de 
octubre, ya que el extfaordinario 
crecimiento de la población, ha 
provocado el problpma de esta 
nueya ordenación. 
ta de un asunto d 3 interés. 
T E N I E N T E D. J E S U S D I E Z 
MARTINEZ 
Se ruega a l tenien*:? de Infan-
tería de Mérida número 35, don 
I ' ^ Ú Í J Diez Mart'nez, de convale-
cencia en esta plaza, se presente 
con toda urgencia en .este Gobier 
Ino 
detes que—dijo, el locu tor—está cora-
puesto por tropas alemanas. 
Ahora, decía el manifiesto, no de-
ben existir partidos polí t icos, no de. 
be haber diferencias entre las m i -
norias. Checoeslovaquia es un só lo 
pueblo que no tiene diferencias i n -
teriores ante el peligro c o m ú n . 
Termino el locutor h á d e t i d o un l la -
Militar, para darle cuenta de í tnamiento a todo el mundo para de-
sjunto de i n t e r é s ^ I fender a Checg^lovaqma. \ 
T I E N D E N E L T E R R O R E N 
T E R R I T O R I O S U D E T E 
Berl ín, 23.—Después que las tropas 
de Praga entraroru en. el ter r i tor io 
súde te , ha comenzado una nueva ola 
de terror a cargo de los comunistas. 
En Fatkenhau, Marieband y Bres-
lan. las cas-as de los alemanes han si-
do miríadas. En W a r m s t o r í y Schc-
kenan pasaran la frontera alemana 
400 soldado^ y - comunistas checos. 
M á s tarde, lo hicieron 4 oficiales y 
46 soldados del E j é r c i t o de Praga, 
que fueron copados por fuerzas del 
cuerpo de voluntarios, siendo envia-
dos a un campo de concen t rac ión . 
E n O t̂mii&rg atrav^s-aron la koíi-
8ÜS M I N l S T E i l l o s 
Burgos, 23 .—El Vicepr^ij 
«el. G.obierno y Ministro de A 
tos Exteriores, General 
daña, fué visitado hoy por ei 
bajador de España en Berlín 
qués de Magaz, con ei que m 
una detenida conferencia/ 
X X X 
Burgos, E l Ministróla 
terior. 8r. Serrano Súñer, fué¿; 
plimeniado esta m-aíiana por ^ 
tro embajador en Alemania 
ques de Magaz, 
X X X 
Burgos, .23.—El Secretario 
neral d^l Movimiento, camar 
Raimundo Fe rnández Cuesta.! 
bió hoy las siguientes visitas: 
Embajador de Espaíla en i 
lín, Marqués de Magaz; Delej 
Nacional de Justicia, eamai 
L i m a ; Jefe Nacional de Juvá 
des, camarada Sancho Dávila, 
fe del Servicio .Exterior, eajnffl 
Cas taños ; Jefe Nacional de Sj 
cios Técnicos, Cantarada Esoa: 
Director ele los iviaristas de 1 
gos, y Jefe Provincial de Nava 
que regresa de. su viaje a h 
donde estuvo acompañando 
comisión de flechas. 
L o s r o j o s e n v í a 
d e n u e v o 
o r o a l e x t r a n j e r 
Paris, 33.-~Los 48 vagones 
plata en barras y cuarto de 
en lingotes que llegaron oí ^ 
actual a Cerbero, han sido 
nados al puerto de E l Havre 
r a ser expedidos a los sumii^ 
dores de a rmas y municiones 
los ro jos . 
tera' numerosos refugiados 
entre ellos 14 policías checas, 
abominan del marxismo. 
• i c 
Una camioneta de terrorista? 
eos que p re t end ían volar a^j! 
puentes, se in t e rnó en territorio 
m á s , siendo detenidos y pu65*05 
disposición de un Tribunal ^ 
En las carreteras que del ínter-
país van hacia Alemania, el movidj 
bélico es intensísimo. Camioa.'=- ^ 
y cañones se dirigen apre^ura^ 
hacia la frontera. Las familia ^ 
tes, amparadas en la noche, trai 
refugiarse en Alemania. 
La comunicación entre Alenw^j 
Checoeslovaquia ha sido interru^j 
Se calcula que 'el número de su<letc; 
fugiados en Alemania se acerca 
ciento cuarenta mil , que reciben 3̂ 
xiüos necesarios.—D.R.V. 
N O SE H A P U B L I C A D O N l > | 
C O M U N I C A D O O F I C I A L EN | 
M A N I A N I I N G L A T E R ^ \ 
Godesberg, 23.—Las agencias ir1 
y alemanas- informan a última h Q ^ 
todas las noticias publicadas en ^ 
dicos y emisoras de radio sobrs í 
nicados oficiales de un lado y oír* 
recen de fundamento, porque 4 
momento no ha sido facilitad* r2 
cía autorizada alguna. 
X X X ^ 
A la hora d« cerrar ¡xnesX^ Á 
ción, tres de la madrugadan ^ 
rece de detalles relativas 3 
entrevista qiie esta noche 1^ 
lebrado ei Führer-Cancüie'' í 
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